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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEliRAFiCO 
DEL . 
Diario de la Marina. 
Al. D1AKIO l>K 1-* ni AHI N A. 
ü A B A Ñ A . 
D E HOY 
Í N O I L T O 
Madrid, ágoktn /.?.-RH o.l C n i i S A j O 
rte Ministros celel>r»(ln ayer se a«'or-
d<̂  indultar ¡1 cuantos íéstftn sufrien-
d o condena sujetos á procedí mien-
to criminal como |>roiiiovedores de 
huelgas, excluyendo, sin cnibary:of A 
los que con oeasión de éstas hayan 
cometido otros contrá las personas. 
ECONOMIAS 
También se apro'x» un proyecto de 
reorganización administrativa q u e 
Bimpliíica y abrevia los trámites «S in-
troduce economías de material y per-
sonal. 
D I M I S I O N ACEPTADA 
E l Consejo aceptó la d imisión pre-
sentada por el vicealmirante Cervera 
«le jefe de Kstado Mayor general de 
las fuerzas navales, por disentimien-
tos con el Ministro del ramo. 
D E I , PAPA A L BEY 
S. S. el Papa Pió X ha contiado .1 
los cardenales espafloles que tomaron 
parte en el dltimo Cónclave la misión 
de saludar en su nombre al rey d o n 
Alfonso X I I I . 
LOS EXTREMOS SE TOCAN 
Los carlistas Imn acordado dar sus 
votos a los candidatos republicanos 
en las elecciones para la renov:uMon 
parcial d e los Aynníamientos. 
DE LOS ARiPENTIDOS 
Merocon loorso y modi ta rso es-
fas l í n e a s de l ü Nac iona l de C á r -
denas: 
Con el pretcxlo de la voladnr;) dol 
3/ÍTÍ»ÍC» intprviniíTon en C i i h í i los Esta-
dos Unidos; después nos dijeron qut; 
DOS iban á enseñar á gobernar, para in-
medialamente entrogarnoa la Isla y 
marcharse; y u lu f iuuuente nos Migaron 
á que aceptílramos en nuestra (Consti-
tución la Enmienda Plídt. 
Todo se hizo mal desde sn principio. 
TJO primero que no dehió ai'-epfaiso, 
trajo consigo lo segundo, que fué la 
eleceión guberuametilal; pero lo último, 
|por qué se aceptó ' No era ])referil)le 
correr el riesgo antes qne perderlo to-
do (qne á nuestro juicio no hubiera su-
cedido) qne no v iv i r en un constante 
martirio con el bloqueo económico que 
nos han puesto? NosOtro* creemos 
qne sí. 
Razón tenían loa espafioles coando 
nos pronosticaban el próximo fin de 
nuestra infortunada t ierra Aquello 
que entonces oíamos con indignación y 
hasta con desprecio, hoy lo palpamos 
por la maldad de unos y la indiferencia 
del pueblo cubano. 
Si es verdad que de ios arre-
pentidos os el reino de los cie-
los, bien ganada tiene la gloria 
eterna E l Nac iona l d e 0:1 rde nas. 
Son muchos los qne se hallan ne 
igual caso que el colega; pero, 
menos sinceros que ' éste, no se 
atreven á, confesar su decepción; 
son arrepentidos vergonzantes. 
Lo triste es que si bien el arre-
pentimiento lava y borra la cul-
pa, no destruye los efectos de es-
ta. 
Las lamentaciones de Jere-
mías pudieron ser eficaces cuan-
do el profeta, á la vez que pro-
nosticaba el mal, señalaba el me-
dio de evitarlo. Después de des-
truida la ciudad santa, hundien-
do bajo sus muros las esperanzas 
de todos, los trenos son impo-
tentes para modificar las conse-
cuencias del trágico y previsto 
desenlace. 
UNA INSTANCIA 
Hemos recibido copia de la ins-
tancia que, autorizada por más 
de doscientas tirinas de vecinos 
de la JLabana, se ha dirigido al 
señor Prosidonto de la Repiú^li-
ca, pidirmlolc (pie influya para 
que «•iianto antes so esclarezca si 
existen ó no responsabilidades en 
el ya famoso expediente que se 
ha fnnn .n io al Avuntamiento de 
la ÍTabana. 
Entienden dichos vecinos que 
los contribuyentes y el público 
en general tienen derecho á saber 
si efectivamente son exactos los 
cnrgós gravísimos que contra el 
Ayuntamiento aparecen, según 
se asegura, en el expediente men-
cionado, pues si lo fuesen, no se 
concibe que se hallen archivados 
desde hace seis meses en el go-
bierno civil. 
Muy puesto en razón nos pa-
rece lo que piden esos vecinos de 
la Habana, y es seguro que el se-
ñor Presidente de la República, 
dentro de sus atribuciones y res-
petando las facultades quizás de-
masiado amplias que la Consti-
tución reconoce á los gobernado-
res civiles, hará lo posible por 
satisfacer los deseos de la opin ión 
pública. 
LosSrcs. J. M. Bérriz o hijo tienen el honor do mgnr á sus nume-
rosos parroquianos lingon sus pedidos;! sus Sucursales 
MONTE 394 ESQ. A SAN JOAQUIN, W 
— - <!> on. - -
ACOSTA ESQ. A COMFOSTELA, lüíl 
ó en la casa particular del Sr. Berriz, Reina mí mero 81, 
TELEFONO NUMERO l'JOO. 
ñ m mu m se nm mu m mi m \mmm\ii 
L A S O C I E D A D . D E 12 A 2 T O D O S L O S D I A S . 
C-13S6 Indfí 00-4 
BAÑOS DE SAN DIEGO E N LA HABANA 
Atélifjuo del " D r . Gordiilo" 
L O S A D A . 
con la verdadera solución 
iles de San Diego, no empleando en ab-
cho, alcalinos, Vicbr , balsámicos, etc. 
nervioso, pérdidas nocturnas, impoten-
os se curao con prontitud y estabilidad 
Este e* tablecimiento montado ñ la a l terada 
de sulfuro de calcio que es la que produce los raa 
soluto el sulfúrelo de potasa, que nada cura, los < 
BaBo Eléctrico: curación rápida en el agotnii 
cías, cansancio por el estudio y lodos los males u 
con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Esta casa cuenta con nna Sra. mny prficfica para la ad mluistración de los baños a iaa bras. 
Abono de JO baños medicinales $3-50 plata 
Id. id. id. durhas id 9?-o O id. 
Lula para '2 O batios de San Die~ 
go ron sn indicaeián $/>-30 oro 
IB^fios do Z L & C O oom sorbiólo, 0.20 ipt£t. 
c 1390 Bafios de mar, artifu f ales, 0-20 plata. fctít-f Ag. 
P R E C I O S : 
EN T U E 
Los protlucto» de Cuba en New Y o r k 
TomamoB lo «iguíontc de la acredi-
tad» Revista Mercantil de Nneva York, 
publicada por e! Sr. F. J , Dasaorí: 
Nueva York, Agosto 5 de ÍOOS. 
Azúcar. —Derecho 96? 1.86%c. 
Arribos, 101,67-1 sacos. 203 bocoyes. 
Continuó el mercado deprimiéndose 
eu la pasada semaua bajo la iuí luencia 
del retraimiento de los refinadores; re-
señamos un descenso de 1[32 c. por l i -
bra en las ventas en este mercado; la 
situación la refleja perfectamente el 
hecho que la baja fué originada en la 
venta de unos .JO,000,sacos tomados de 
lotes ya almacenados de Cuba y Santo 
Domingo. 
La firmeza del mercado está en los 
tenedores y especuladores cubanos y 
en el mercado europeo, que ha hecho 
desviar unas 22,000 toneladas em-
barcadas en Java desde Julio para es-
ta plaza y compradas eu camino para 
entrega en Londres. 
Atribuir esta situación sana y defi-
nida del mercado inglés á razones eco-
nómicas como la de la resolución de la 
Cámara allí, en segunda lectura, en fa-
vor del proyecto sobre el azúcar, 6 las 
negociaciones adoptadas, ya casi en 
firme, de un nuevo proyecto de Cartel 
en Europa, entre Bélgica, Alemania, 
Francia, Países Bajos y Rusia prote-
giendo sus mercados por medio de una 
Comisión Internacional que regularice 
esta produteión, limitándola en cada 
país eu la cantidad exportable á un 
promedio igual al de los últimos tres 
años y entendiendo este período por el 
subsiguiente de 5 años, es, atribuir y 
desviar las causas naturales del estado 
del mercado en Kuropa de las verda 
deras razones; la primordial, la dol 
consumo y demanda allí y la secunda-
ria, del sostenimiento de los precios 
por las ventas especulativas en las bol-
sas de azúcares de Londres y Ham-
burgo. 
En caso de efectuarse el propuesto 
arreglo, indica bien Mr. Licht en su 
revista de Julio 18 que "no puede ca-
ber ta menor duda de que la prefija can-
tidad de la producción azucarera de re-
molacha en Europa por el período de 
5 años ha de beneficiar y dar mayor 
impulso al cultivo y elaboración del 
azúcar de c a ñ a " 
Refinado.—Segnramense para esti 
mular en algo la demanda, los refina 
doreá han reducido los 10 puntos qne 
subieron la antepasada semana, lo re-
finado ha aumentado á 41,000 tonela-
das, la demanda no ha decaído, aunqne 
no es tan fuerte como debiera en esta 
época, la razón es que los almacenistas 
no llevan grandes existencias esperan-
do mejores arreglos con el Trust, ó en 
la creencia de que los precios, de fluc-
tuar, bajarán, lo que en realidad es ló-
gico para los dol precio del refinado, 
pero eá lo improbable. 
I\i1os en parte de WWell and Greg Re-
vista M 30. 
Cacao. —Arribos 3,286 sacos. — De-
recho libre-
El mercado sigue quieto aquí, los 
traficantes solamente compran lotes 
pequeños para suplir el interior del 
país; los fabricantes siguen sin elabo 
rar: las existencias en primeras manos 
son regulares, xm total de 12,138 sacos 
(2,739 de Tr in idad, 2,550 de Caracas, 
2,423 de Cuba. Hogins & Lee, Agos-
to 3) pero como los importadores no 
fuerzan ventas, los precioslestán esta-
cionarios, quizás tonificados con la si-
tuación del mercado de Londres, don-
de lo» últimos remates del 28 de Julio 
demostrarán firmeza en precios para 
las clases de Granada, etc. 
Cotizamos de 8 ^ á 17X Ib- se-
gún clase y procedencia. 
Café.—Arribos 61,135 sacos.—Dere-
cho libre. 
Aunqne las transacciones en este 
fruto son bastante limitadas, se ha no-
tado un tanto más de actividad en esta 
Bolsa y mejora en la actitud de los tra-
ficantes en absorber mayores cantida-
des de cafés para entrega inmediata ó 
á plazos. Quisiéramos también apun-
tar el hecho que tanto en el Brasil co-
mo en Méjico y Centro América, se 
viene vendiendo directamente al tra-
ficante del interiar de esta República, 
y que en estas ventas ha habido mayor 
actividad en la pasada semana en el 
Brasil; las negociaciones han sido en 
ese período importantes aquí y allí, 
quizás debido á los bajos precios ó 
convencimiento que vam« s tocando 
fondo en los precios reinantes: la ex 
plicación más plausible es, que los ba-
jos precios han ocasionado nna compe-
tencia acttva en las entregas de con-
tratos para ganar el premio, y esta dis-
tr ibución y entrega del grano es un 
aparente consnmo, lo qne no debe per-
derse de vista, al juzgar la situación 
del fruto y la actitud del mercado. 
Cotizamos d« 4.112,4 l l . | U c l s . libra, 
según clase y procedencia. 
Frutas: 
Coí-os. Derecho libre. La demanda 
es limitada; los fruteros y traficantes 
pequeños, los dos compradores de i m -
portancia, se sostienen retraídos para 
deprimir más el mercado que en los 
fuertes calores es siempre difícil para 






$18.00 á $26.00 
24,00 á 26.00 
20.00 á 23.00 
21.00 á 
Naranjas. Derecho. — (1c. por libra. 
Para la de exportación el mercado es 
propicio, pues los arribos son pequeños, 
continúa la activa buena demanda y 
los auspicios son que se abrirá la nue-
va estación de importación en condi-
ciones favorables. 
Arribos 290 barriles. 
Pifias. Derecho.—$7 millar. Mer-
cado sostenido para los de gran tamaño, 
sin demanda de importancia para las 
pequeñas. Cotizamos las de Cuba des-
de 30 hasta 48 por barril, pues las de 
otros mayores tamaños escasean y así 
mismo las extras, se espera no obstante 
ana pequeña reacción de esta fruta. 
Arribos 824 bancales y 666 cajas. 
Cotizamos: 
Habnna. Por bultos de 30 á 40, $3.50 
á 11.20, 
Idem. Extra de 3 á Se. cada nna. 
Plátanos. Derecho libre.—Los pre-
cios en esta plaza son firmes y sosteni-
dos, la demanda ha mejorado en esta 
última semana, el aspecto y actitud de 
este mercado son mejor que en Bal-
timore ó New Orleans. Además del 
cargamento que recibe regularmente él 
Trust (United Fruit C0) está llegando 
cada semana otro para la casa Verley 
& Cy 
Arribos 211,115 racimoa. 
Cotizamos; 
Cuba. Primera $1.00 & 1.25 
Segunda 65 1 60c 
Colón. Primera 1.00 á 1.05 
Maderas: 
Caoba.—Mercado tranquilo, acen-
tuándose la preferencia da los trafican-
tes por la madera grande solamente 
depreciándose las pequeñas ro¿as; las 
transacci9nes son difíciles y pesadas, 
las cotinacioues nominales. Arribos 01 
trozos y 2939 piezas. Cotizamos 7 á 
1,9 ctsel gie, según clase y procedencai. 
Cedro. — Mercado flojo, con exc<-.->i> de 
existencia, especialmeute de madera 
pequeña, haciendo menos mala la s i -
tuación para las maderas de buen cor-
te y tamaño, habiendo cesado los arr i -
bos de Cuba por no tener cabida y no 
estar Jar rastrada ya á puertos. 
Arribos 2200 trozos CotizanüMMI r> á S 
cts. pie, según clase y procedencia. 
Guayacáu — Las existencias son abun-
dantes aquí y todavía más «MI Europa, 
donde la demanda cavi de n o v e d a d qne 
se estableció por esta madem lia a t raído 
un exceso enorme de ella á esos mer-
cados; no aconsejamos rniharqiu-s en 
este estado de cosas por algún tiempo. 
Arribos 4 lotes y 1190 picias. (fcti-
tamos $19 4 $30 por tonelada, según 
clase 7 procedencia. 
Ecos I!B la Pm Mmm 
E S P A Ñ A V F R A N C I A 
Siguen siendo muy comentados, eu 
el extranjero más artn que en España, 
los últimos párrafos del discurso pro-
nuuciado por el señor Sil vela al hacer 
el resúmen de la discusión de la con-
testación al discurso de la Corona, ro-
ferentes á las relaciones de la Kepúbli-
ca francesa con nuestro país. 
El Journal den ]>ehais, do París, pu-
blica na artículo titulado España y 
Francia, tratando de este asunto El 
periódico parisién examina la afirma-
ción del primer ministro británico, Mr. 
Balfour, y dice que á i>osar «le las ne-
gativas de este estadista, persiste la 
impresión de que las declaraciones del 
señor Silvela indican que las relacio-
nes de España con Francia tienen ca-
rácter más íntimo que con las demás 
potencias. 
"En su reciente discurso—añade —el 
señor Silvela DO hizo más que confir-
mar pública y oficialmente las relacio-
nes de confianza establecidas entre Ma-
drid y París. 
Cualquiera qne sea el nombre que se 
dé á esta intimidad, oo cabe dudar que 
sea provechosa pnra los dos países. 
Una inteligencia duradera entre 
Francia y España completarla tan fe-
lizmente la inteligencia francoitaliaua 
como Is inteligencia anglofrancesa". 
JUEVES 13 DE AGOSTO DE 1903. 
F U N C I O N F O K T A N D A S 
A LAS OCHO y D I E Z ; 
G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S . 
A L A S NUEVIÍ: y DIEZ: 
LA RIFA DEL BESO 
A L A S D I E Z j D I E Z : 
¡ A L A G U A P A T O S ! 
T E A T R O DE U B I S V 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
127- FUNCION DE LA TEMPORADA 
c n! 1371 
PRECIOS FOR CADA TANDA. 
Grtlléa I», 2» 6 Ser. piao alo entrada f2-00 
Palcos 1? y 2* pl2o sin entradas $1-25 
Lunetas con entrada f0-.V3 
Butaca con Idem fO-SO 
Asiento de tertulia con Idem _ fO 3.5 
Idem de paraíso con ídem $0>30 
Entrada ffeneral $0-30 
Entrada de tertulia y paraíso |O-20 
f*9~F.\ domingo 16, gran M A T I N E S dicadi 
v4 los niños, con un buen programa. 
LA • CASA • BLANCA 
i F L I E S X C T - á L Y n - A - Y O - - -
Acaba de abrir sus puertas, completamente reformada, es t» afamada 
Tloxxcia, do Mocaos. 
S n nuevo dueño, ofrece al público gran surtido de telas de verano, pintas 
preciosas y nuevos estilos, á precios de situación. 
LA CASA BLANCA 
se propone en los mrsívs de A-rosto y Septiembre vender eon notable des-
euentO •̂ ii'* mercanofata para dar entrada Á los artículos pedidos á los princi-
pales centro!. labriU's del mundo, en lo relativo á las demás estaciones del 
a fio. 
CM409 alt 4t-8 
El Centro de París 
0 - A . X s I - A . M r O , 'J-ít- Toléforxo 1 0 4 0 . 
I,.a Sra. Agustini ba rreibido los ú l t imos modelos sombreros, para leQoras y niñas. L o i 
hav liara playa, muy elegantes y sencillos. „ . . , . . . . . . . 
u*-v ^ H Encarnados y «zu! marino, ftltima moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
L n variadís imo surtido en cortes de seda para vestido (Barat ís imos) . —f^i-$15-90 ORO los 
hav en brochados negros y de coloros. E n tafetanes, en gasas bordadas, en oausú bordados, 
toáo esto por la insi^uitícánte suma de $15-90 O R O el corte de vestido. 
Aplicaciones, galonea, peinetas, hevillas para cinturones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, coreets por medida, desde un c e n t é n en adelante, cap i s en gasas y encajes. 
74, CALÍ ANO, 74. TELEFONO 1940. 
C-1259 13t-18 
i i u i i i m 
Y PARQUE C E N T R A L 
se halla situado el hotel el J E R E Z A N O , habitaciones todas con 
vista al Prado, poro muy baratas. P R A D O t 02 . 
7499 Cviloior-tos 4=0 oeiatavos 16-t 30 
GRAMOFONOS A L E M A N E S Y AMERICANOS 
La casa Custíu & Co, de Habana 94, 
(cutre Obispo y Obrap ía ) recibe cons-
tantemente por cada vapor Gramófonos 
y placas de los artistas más célebres del 
MUNDO, entre ellos de 
flARUSO, TAMAGNO. CAFETTO ADAMS, 
l &, 0R8UESTÍS. BANDAS, l 
Esta casa es la que más barato vende; 
y tiene siempre mucho surtido. 
H A B A N A 94 (entre Obispo y Obrapia) 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
7767 alt 15t-6 
E L C I C L O N . . . 
. . . D E AYER!! ! 
Llegó el ciclón anunciado con acompañamiento de vendábales, 
torbellinos, ventisqueros, huracanes y resoplidos amenazadores 
A un vigilante le arrancó el kepis, una guaaua desapareció en vo-
landas y á un consejero provincial le quitó de las manos un abani-
co sin varillas Un casero vió volar todos los recibos, el inqui-
linato se alegró, pero el infame los había extendido por duplicado. 
Tembló la catedral, extremecióse el ayuntamiento, alborotóse la ba-
hía, trepidaron las casas, casáronse tres ancianas Todos fueron 
sucesos desgraciados: nada resistió el empuje formidable del fiero 
ciclón Solo se mantuvieron serenas, cose te coserás las célebres 
máquinas de coser populares marcas L a Estrella Cubana, L a Perla 
de la Casa y L a Joya del Hogar, cuyas populares m á q u i n a s de co-
ser vendemos 6 casi regalamos al pueblo por un peso semanal y sin 
fiador Y vengan ciclones!! 
J Í i ü a r o z , C e r n u c i a y C o m p . 
C 6U OBISPO 123 312-6Ah 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica todos los domingos; un magazin mensaal y caadernos semanales de gran Tufo con 
ana portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantea 
grabados confeccionados en Filadelfia, Nuera Y o r k , Barcelona y en la Habana por Tavelra.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posé« eu t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta ÉL T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y mis do 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 c ts . p l a t a E s p a ñ o l a . 
Están ya & la venta & DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión loa escasos ejemplares qua 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por no 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
C 1340 y A? 
es m i 
o 
Vó^viaso los 
EEABLE l i m i 
0 
Somhreros dril blanco S P O K T S0-7o 
lí l . marinera, de paja, para playa $0-50 
Id. id. id. para paseo , . $1-00 
Sombreros paja E X T R A para caballeros. . . . . . . . . $2-73 
Id. id. id. de Manila $4-00 
Id. id. Y A R E Y N A C I O N A L $3-75 
ĴT a ci i o o o m. 3̂ i t © 
C 1355 
con n vi m. ero 
l A g 
Q G . 
C Fumen " E m i n e n c i a " S O N LOS M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E LA. MARINA -Edic ión de la tarde.-Agosto 13 de 1903. 
E L TIEMPO 
(Por teléffrafo) 
Santa Clara 1S de Agosto de 1903. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
9 a. m. 
L a perturbación ciclónica se ha ale-
jado de esta región. 
J O V E R . 
Señalar el martes 26 del corriente 
mes, á las diez y media de su mafiaaa, 
para que la sefiora Gertrudis Torrente, 
viuda de Pardo, exponga ante la Comi-
sión lo que estime procedente ¿ su de-
recho en la reclamación establecida por 
los F . C. TJ. de la Habana, para que 
dicha señora proceda á suspender los 
trabajos realizados en terrenos de Ba-
tabanó que estima dicha Compaílía 
ser de su propiedad. 
Aprobar á la Compañía del F . C. del 
Oeste, los planos para expropiación de 
una parcela de terreno en la finca de 
D. Manuel Hernández y Hernández, y 
que destina á estación, pátio y barra-
cón de la estación de su línea en los 
Pinos. 
Eemitir á informe de la Secretaría 
de Obras Públ icas el proyecto presen-
tado por la Compañía de Santiago de 
Cuba para la construcción de dos pe-
queños ramales sobre la zona mar í t ima 
de aquel puerto. 
Dar traslado á la Secretaría de Go-
bernación del informe remitido por el 
Ingeniero Jefe de la provincia de San-
tiago de Cuba, respecto á la investiga 
ción practicada sobre si ' T h e Cuba 
Eastern" ha efectuado trabajos dentro 
de los límites de la estación naval de 
Guantánamo. 
Dar traslado á la Compañía del F . C. 
de Santiago de Cuba del escrito pre-
sentado por el 8r. Bernabé Sánchez Ba-
tista, para que la referida Compañía 
informe á la Comisión con qué autori-
zación ha procedido á dictar la Circu 
lar núm. 3 relativa á embarques de ma-
deras cuando ocupen carros enteros. 
Manifestar al Sr. Alfredo Aldere-
guía, Administrador del ingenio '^Es-
p a ñ a , " que los particulares contenidos 
en la primera parte de su solicitud han 
sido resueltos por acuerdo de 28 de 
A b r i l en el sentido de que las Empre-
sas de F. C. tienen la facultad de ele-
gir y que dependan de ella todos los 
empleados que se utilicen en desviade-
ros privados, y en cuanto al segundo 
extremo de dicha solicitud que la Com-
pañía de Cárdenas y Júcaro esté en su 
derecho para exigirle el cumplimiento 
de los particulares contenidos en su 
Circular de 30 del mes próximo pa-
sado. 
Darse por enterada de la reducción 
establecida por uThe Cuban Central, ' ' 
en su tarifa de mercancía de i'.1 y 2a 
clase, concediendo á dicha Compañía 
la excepción del A r t TV., Cap. X I I I , 
de la Orden 31. 
Acordar respecto á las explicaciones 
dadas por el F. C. de Santiago de Cuba 
en la queja formulada por el Gobierno 
Civil de aquella provincia por irregu-
laridades cometidas por dicha Empre-
sa en el itinerario del tren que sale á 
las cinco de la tarde de dicha ciudad, 
que la Comisión resolverá dicho part í 
cular una vez que se reciban por la 
misma los informes pedidos al Ingenie-
ro Jefe del distrito de Santiago de Cu-
ba, y respecto á la pregunta que hace 
la citada Compañía manifestarle que 
los Arts. X V I I I y X I X , Cap. I I , de la 
Orden 34 la dejan contestada. 
Darse por enterada de la bonifica-
ción que establecerá el F. C. del Oeste 
de un 15 por 100 de los tipos de tarifa 
en los despachos de caña de azúcar, en 
tráfico local y en lotes de 10 ó más to-
neladas. 
Darse por enterada de la reducción 
de un 25 por 100 en los precios de los 
boletines de viajeros de 1? clase esta-
blecidos por la Compañía del F. C. de 
Cárdenas y Júca ro . 
Darse por enterada de la bonifica-
ción concedida por "The Cuba C?" á 
las tablillas de cedro por embarque de 
10 6 más toneladas desde las Estacio-
nes del F. C. de Júcaro y San Fernan-
do á Puerto Pr íncipe . 
Darse por enterada del estableci-
miento por el F. C. del Oeste, de dos 
trenes excursionistas los días 14 y 15 
del corriente mes. 
Quedar enterada de la bonificación 
de 50 por 100 concedida por el F. C. de 
Matanzas á los maestras públicos que 
asistan á la Escuela de Verano de aque-
lla ciudad. 
Tomar razón en la Secretaría de la 
Comisión del nombramiento que hace 
la "The Havana & Jaimanitas," para 
que la representen ante la Comisión los 
Sres. James K Bucie, Hilar io Por-
tuondo y Lucio Q. C. Lámar. 
Darse por enterada de los accidentes 
ocurridos en la Compañía del F. C 
"The Cuba C9," los días 1?, 10 y 26 
de Julio próximo pasado, y 2 del co-
rriente, disponiendo que por el Inge-
niero Jefe de la provincia de Santiago 
de Cuba se informe sobre dichos acci-
dentes para resolver lo que hubiere lu-
gar con arreglo á lo dispuesto en el Ar-
tículo X X I V , Cap. I I , de la Orden 34, 
«erie de 1002. 
EFECTOS DE V I A J E 
CAPAS 
G A R A N T I Z A D A S I M P E R M E A B L E S 
PARA&UAS INGLESES 
HAY r N M A G N I F I C O S U R T I D O E N L O S 
Portales íle L u z . P e l e t e r í a 
LA MARINA 
Teléfono n ú m e r o 929, 
C 1367 1 Ag 
DE PROVINCIAS 
MATANZAS 
S E N S I B L E A C C I D E H T E 
(Por te légrafo) 
Corral Falso, Affosto 12 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
hoy, ana descarga eléctrica lanzó de! 
caballo que montaba al querido doc-
tor Rodríguez Agostini, Médico Mu-
nicipal de este término, quien en cum-
plimiento de su deber profesional re-
corría el barrio de Tramojos, quedan-
do sin sentido por algún tiempo. 
F u é auxiliado en los primero» mo-
mentos por los vecino* de la sitiería 
"Santo l í omingo" , señores Morales, 
Toledo, Salinas y concejal Camaraza. 
E l doctor Rodríguez Agostini se en-
cuentra ya fuera de peligro. 
E l cielo está cerrado completamen-
te. E n toda la comarca continuas l l o -
viznas y viento del E . anuncian proxi-
midad ciclón. Autoridades locales lian 
tomado convenientes precauciones. 
D R . P C E R T A 
S A N T A C L A R A 
E n el patio de la casa que habita don 
Florencio Vela, en Caibarién, ha naci-
do un pollo que solo tiene una pata, la 
izquierda, y anda perfectamente, come 
y corre detrás de la madre al ignal que 
los demás hermanos, dando brincos, 
pero con una agilidad asombrosa. Es 
un fenómeno digno de verse. 
S A N T I A G O D E C U R A 
Ln Independencia, de Santiago de 
Cuba, publicó el día 7 lo siguiente: 
' 'En la mafíana de ayer entró en 
puerto, procedente de Jamaica, el aviso 
de guerra de la marina alemana "Fal-
ke" que desplaza 1700 toneladas, 
monta ocho cafíones, trae 0 oficiales y 
162 individuos de tripulación y está 
mandado por el capitán Sr. Muscnlns. 
Ayer mismo siguió viaje á Hai t í y 
re tornaiá á esto puerto dentro de veiu-
to días. 
Se nos dice que al pasar por el casti-
llo del Morro donde se encuentra iza-
da, junto á la americana, la bandera 
cubana, el barco alemán en su deseo 
de saludar á esta última izó nuestro 
pabellón disparando algunos cañona-
zos. 
N i á la entrada ni á la salida del 
"Falke" la fortaleza ocupada por arti-
lleros americanos contestó á la corte-
sía. 
Se dice que no lo hizo por no haber 
sido izada en el barco que arribaba á 
playas cubanas el pabellón americano. 
El comandante del "Falke" antes de 
alojarse de nuestras costas envió un 
pliego al Sr. Cónsul de Alemania en 
esta plaza." 
Los cortes de maderas, de Victoria 
de las Tunas, se encuentran inactivos 
y sin usufructo de jornales unos 300 
trabajadores, por causa de la tramita-
ción de las guías forestales que exige 
la ley para practicar esos aprovecha-
mientos en los bosques. 
La gran finca conocida por Sindicato 
Tacajó, situada en Holguín, ha empe-
zado á exportar sus frutos con gran 
éxito. La cosecha de guineos es exce-
lente, pudiéndose asegnrar que el afío 
próximo expor tará dos millones de ra-
cimos. • TttTT^if á XSft A l 
Los campos de cafía se enouentrau 
en magnííieo estado, lo que revela un 
halagüeño porvenir para aquella j u -
risdicción. 
Ya han dado comienzo en la V i l l a 
del Cobre, los trabajos para las repa-
raciones del bonito Santuario de la 
venerada imagen de la Caridad. 
Así que se haya conducido á dicho 
punto todo el material necesario, co-
menzarán los de la Hospedería. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
T E L K G R A M A 
El capitán Amiel l , destacado en Cien-
fuegos, ha remitido uñ telegrama á la 
Jefatura de la Guardia HuraI, partici-
pando que ayer se presentó ante el Juez 
de Instrucción el señor don Bafael Mon-
tero Gindora, reconociendo entre los 
objetos extraídos del pozo de la finca 
''Maleza" varios que usaba su hijo 
Amaro Montero, guardia jurado de 
Cruces, desaparecido misteriosamente 
hace algunos meses. 
Se cree que se trata do un crimen en-
vuelto en las sombras del misterio. 
NECROLOGIA. 
Víct ima de repentina enfermedad 
ha dejado de existir en sus posesiones 
de Salinas (Asturias) el 12 del pasado 
mes, el rico propietario don Benito 
González García, hermano polít ico de 
nuestro amigo don Manuel Ovies. 
E l señor González era muy conocido 
en la Habana por haber sido socio de 
unas y fundador de otras importantes 
casas de comercio que aún existen en 
la calle de la Muralla, y su nombre es 
todavía venerado por los contemporá-
neos que le han tratado, qnienes al re-
cordarle citan siempre las brillantes 
dotes de hombre honrado sin tacha, fi-
lántropo hasta lo magnánimo y cum-
plido caballero; cualidades estas que 
supo mantener incólumes el finado has-
ta la úl t ima hora que le arrancó de en-
tre los vivos la traidora dolencia. 
Joven aún se retiró á Asturias, su 
país natal, y casó en Avi lés el afío 71 
con doña Evelia Ovies, perteneciente 
ésta á distinguida familia de aquella 
población, donde formaron un hogar 
que fué feliz hasta que en él entró la 
triste parea. 
Era el señor González en Avi lés 
hombre de gran prestigio, por lo cual 
fué llamado varias veces á desempeñar 
el cargo de Alcalde de la población, 
puesto en el que demostró sus condi-
ciones de probo, justo y bueno. 
La antigua amistad que profesába-
mos al desaparecido, y la que hoy nos 
une al señor Ovies, nos hacen sentir 
honda pena por la desaparición del 
que fué amante esposo, cariñoso padre 
y excelente amigo. 
Llegué hasta ese hogar, nido de 
amor que siempre h» sido, cubierto 
con el crespón de la desgracia, la más 
sincera expresión de nuestro senti-
mienso y Dios le dé á las desconsolada 
viuda y á sus doce hijos, resignación 
cristiana para sufrir tan rudo golpe.— 
D . E . P. 
ASUNTOS VARIOS. 
TELEGRAMA 
El Alcalde Manicipal de Giuia de-
Melena pasó esta mañana el telegrama 
siguiente al Gobernador C iv i l de la 
provincia; 
Agosto 1S á las 9, a. m. 
Anoche fué violada en los arrabales 
del pueblo una señora de la raza blanca. 
Detenido por agentes de la policía mu-
nicipal Domingo Leal, de la raza ne-
gra, presunto autor del hecho y No-
lasco Martínez, blanco, encubridor.— 
Eradio Bacallao. 
INCIDENTE TERMINADO 
El Alcalde Municipal de Batabanó 
par t ic ipó ayer al Gobernador Civi l de 
esta provincia, que el incidente ocu-
rrido en San Antonio de las Vegas que 
dió origen al boicoteo establecido al 
comerciante don Niceto del Valle, que-
dó terminado en la noche del martes, 
levantándose aquél sin que le fueran 
admitidas al señor Valle explicaciones 
de ninguna clase, ni su concurso para 
la fiesta política que allí pretende ce-
lebrarse. 
CRÉDITO 
Se ha concedido un crédito de $100 
para los gastos que origine la repre-
sentación de Cuba en el undécimo 
Congreso Internacional de Higiene y 
Demografía que ha de celebrarse en 
Bruselas en la primera semeua de Sep 
tieinbre del corriente año. 
PLIEGO APROBADO 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la subasta de la construc-
ción de un pabellón para sospechosos 
en el hospital ' 'Las Animas". 
MEDICIÓN DE TERRENO 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe de 
la ciudad que proceda á la medición de 
los terrenos que ha reclamado como de 
su propiedad el señor don Manuel Gar-
cía Barroso, que fueron ocupados con 
las obras de la Avenida de la Repú-
blica. 
NUNVO ITINERARIO 
Se ha devuelto aprobado á la Hava-
na Electric l ia i lway Compañy el nue-
vo itinerario de las líneas del Vedado 
en el que se establecen expediciones 
cada cinco minutos de cada una de las 
tres líneas en las horas del día y p r i -
meras de la noche. 
OBRAS ADICIONALES 
Ha sido aprobado el proyecto de 
obras adicioniiles en las instalaciones 
sanitarias realizadas en la Universidad 
para mejorar el actual servicio de 
aguas en los Laboratorios. 
. i LA GACETA 
Se ha remitido á la Gaceta, para su 
publicación, el decreto del Presidente 
de la Bepública autorizando á los se-
ñores Honoré y Dámaso Lainé para el 
aprovechamiento de agua del rio San 
Antonio de los Baños 
EL TENIENTE JIMÉNEZ 
H a sido repuesto en su empleo y 
destinado á la cuarta Estación de Po-
licía, el teniente Jiménez. 
DE POLICÍA 
Ha sido trasladado á la 4? Estación 
de Policía el sargento Sr. Laborde, 
que prestaba sus servicios en la 5? Es-
tación. 
MAS VALE ASÍ 
U junta celebrada anoche por los 
gremios de bahía, se acordó después 
de una amplia discusión, uo i r á la 
huelga general. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O HISTÓRICO 
En la sesión ordinaria celebrada la 
noche del miércoles 12 por la Asamblea 
Municipal del Partido Eepublicano 
Histórico, bajo la presidencia del Sena-
dor señor Nicasio Estrada Mora y ac-
tuando de secretario el señor Melquía-
des Calvo, se aprobaron el reglamento 
interior de dicho organismo y el mani-
fiesto al país. De este documento po-
lítico se harán cincuenta mi l copias y 
se repar t i rán en todo el territorio de la 
República. Pronunciaron elocuentes 
discursos apropósito del manifiesto, los 
miembros de la Comisión redactora, se-
ñores Santiago Canelo Bello, Vicente 
Pardo Suárez y el Delegado Dr. Ma-
nuel Fernández de Castro. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Marianao 
En las eleccioues efectuadas en estos 
últimos días por los Comités de los ba-
rrios de los Quemados, Pocito, Coco 
Solo, la Ceiba y Playa de Marianao, 
para la designación de Directiva de los 
mismos, han resultado triunfantes las 
siguientes candidaturas: 
Por el barrio de la Ceiba 
Presidentes de honor: Doctor Carlos 
Pár raga , doctor Miguel Gener, doctor 
Miguel M? Chomat, doctor Carlos El-
cid. doctor Alfredo Rosas y Pascual y 
señor Antonio Aguiar. 
Presidente efectivo: Señor Tomas 
Calleja: 
Vicepresidente: Señor Enrique Po-
sada, j 
Secretario: Señor Carlos O'Reilly. 
Vicesecretario: Señor Ramón Snárez. 
Tesorero: Señor Ciríaco Padrón. 
Vicetesorero: Señor Juan Acosta. 
Delegados á la Conrencióu Munici-
pal: Señores Federico Piña , Enrique 
Posada, Flores Padrón y Boque Peña. 
Vocales: Hasta el número de setenta 
y uno, que firman el acta. 
Por el barrio del Pocito 
Presidentes de honor: Doctor Do-
mingo Méndez Capote, doctor Carlos 
Párraga, docior Miguel M * Chomat y 
doctor Ensebio Hernández. 
Presidente efectivo: Señor Oscar 
Sentmanat y Benítez. 
Vicepresidente: Doctor Gustavo Sa-
ladrigas. 
Secretario: Señor Raúl Quintana 
Vicesecretario: Señor Angel de C 
Palomino. 
Tesorero: Señor José Torres. 
Vicetesorero: Señor Agapito Prieto. 
Delegados á la Convención Muni-
cipal: Señores Pedro Pablo Mart ín, 
Carlos O'Eeilly, doctores Gustavo Sa-
ladrigas y Nicasio Silveiro. 
Vocales; Hasta el número de treinta 
y ocho que firmaron el acta. 
Por el barrio de Coco Solo 
Presidentes de honor: Doctor Domin-
go Méndez Capote, doctor Rafael Mon-
toro, doctor Carlos de Zaldo, doctor 
Miguel M . Chomat. 
Presidente efectivo: Señor Luis 
Duarte. 
Vicepresidente: Señor Joaquín Gó-
mez. 
Secretario: Señor José Espinosa. 
Vicesecretario: Señor Raúl Muñoz. 
Tesorero: Señor Francisco H e r n á n -
dez Pérez. 
Vicetesorero: Señor Gregorio Alba. 
Delegados á la Asamblea Municipal: 
Señores Luis Duarte, Joaqu ín Gómez, 
Oscar Sentmanat y Adolfo Sánchez 
Vilaró. 
Vocales: Hasta el número de doce 
que firmaron el acta. 
Por el barrio de la Playa 
Presidentes de honor: Doctor Do-
mingo Méndez Capote, doctor Carlas 
Párraga, doctor Miguel María Chomat, 
doctor Miguel Gener y Rincón, doctor 
Arturo Carricarte del Vi l la r , doctor 
Manuel Francisco Lámar, doctor Gas-
tón Mor» y señor Manuel Villalón. 
Presidente efectivo: Señor Filomeno 
González Piflero. 
Vicepresidente: Señores Sebastián 
Grant, Francisco Casañas y Adolfo 
Sánchez Vilaró. 
Secretario: Señor Angel P. Pifiero. 
Vicesecretario: Señor WaldoG. Fer-
nández. 
Tesorero: Señor Serapio Montero. 
Delegados á la Asamblea Municipal: 
Doctores Gustavo López, Ar turo Ca-
rricarte del Vi l lar , señores Elias Gon-
zález y Miguel de la Torre Mayolí. 
Vocales: Hasta el número de sesen-
ta y tres, que firman el acta. 
Por el barrio de los Quemados 
Presidentes de honor: Doctor Do-
mingo Méndez Capote, doctor Rafael 
Montoro, doctor Carlos Párraga , doc-
tor Miguel María Chomat, doctor M i -
guel Gener y Rincón y doctor Manuel 
M * Coronado. 
Presidente efectivo: Señor Joaquín 
Ossorio. 
Vicepresidentes: Doctor Alfredo 
Bernal, señores Federico Pifia y Mar-
celino Cabrera. 
Secretario: Señor Pedro Pablo Mar-
tín. 
Vicesecretario: Señor A . Lucas. 
Tesorero: Señor Ramón González. 
Vicetesorero: Señor Abraham Mar-
tínez. 
Delegados á la Asamblea Municipal; 
Doctor Miguel María Chomat, doctor 
Alfredo Bernal, señores Joaquín Osso-
rio y Juan Barreal. 
Vocales: Hasta el número de sesen-
ta que autorizan el acta. 
Novlinicnto Marítimo 
E L MORTERA 
Según se nos ha comunicado en la casa 
de los señores Sobrinos de Herrera, el 
vapor Moriera que salió de este puerto 
el día 5 llegó sin novedad & Santiago 
de Cuba. 
E L M A R I A H E R R E R A 
A l vapor de este nombre que proce-
dente de Puerto Rico hizo escala en Gi-
bara, se le desembarcó en dicho puerto 
parte de la tripulación, la que fué inme-
diatamente sustituida por nuevos t r i -
pulantes. 
E L O L I N D A 
Esta mañana entró en puerto proco-
dente do Matanzas el vapor cubano Olin-
da, con carga de tránsito. 
MARCELINO J A N É 
El jefe de la Sanidad Marít ima ha dis-
puesto que la barca española Marcelino 
Jané que entró en este puerto el lunes 
último con cargamento de tasajo proce-
dente do. Montevideo para el Mari-íl, pDr 
haber entrado de arribada forzosa en 
Rio Janeiro, cuyo puerto está declámelo 
sucio. 
La mencionada barca será escrupulosa-
mente desinfectada á medida que vaya 
haciendo la descarga en lanchas y des-
pués de esta operación será sometida á la 
cuarentena que marea la Ley. 
A su Iwrdo iríl al Mariel el personal de 
la desinfección marít ima bajo la direc-
ción del doctor Miles, médico de la Sa-
nidad del Puerto. 
E L PRINZ AUGUST W I L H E L M 
El vapor alemán de este nombre entró 
en puerio hoy procedente de Hambur-
go y escalas, con carga general y pa-
sajeros. 
E L NORD 
Con ganado entró en puerto hoy proce-
dente de Tampico el vapor noruego 
AorcZ. 
ESTADOS^ l NIDOS 
Servicio do la Prensa AsociadA 
ESTRAGOS D E L CICLON 
y ti e va York, Agosto i5.--Dicen de 
Kingston, que se cree que el tempo-
ral ha causado la muerte de cincuen-
ta personas y heridas 4 varios cente-
nares. 
Los ríos se desbordaron, muchas 
personas fueron arrastradas al mar 
por la corriente y perecieron aho-
gadas. 
E l pueblo de Puerto Antonio ha si-
do arrasado al punto de quedar en él, 
solamente seis casas en pié. 
Han sido echados sobre la costa, en 
la cual quedan embarrancados, los va-
pores SÍIHO71 I>umois, Alfredo Du-
mois, Brif/hton y dos más, de la Com-
pafiia Frutera de los Estados Unidos. 
E l ciclón ha destruido también el 
pueblo de Puerto María y varios otros 
en la costa sur, la cual se halla sem-
brada de despojos procedentes de las 
embarcaciones que naufragaron y las 
casas que fueron derribadas y arras-
tradas al mar. 
Han perdido cuanto poseían y que-
dan sin hogar millares de campesinos, 
particularmente en la parte occiden-
tal de la isla que ha sido la en que 
se sintieron con mayor fuerza los efec-
tos del temporal. 
E l vapor italiano SVrZraAorc di Geor-
tjio, encalló en la bahía de Annotta. 
Una lluvio torrencial que acompa-
ñó al ciclón hizo más angustiosa la si-
tuación y aumentó la miseria de las 
personas cuyas casas fueron destrui-
das. 
Estimase en diez millones de pesos 
el valor de las propiedades destrui-
das y en la ciudad de Kingston han 
sufrido desperfectos varios miles de 
casas. 
S I T U A C I O N CRITICA 
Londres, Agosto /.V. —Las noticias 
recibidas de Turquía y Bulgaria es-
tan contestes en reconocer que la si-
tuación es muy cri t ica, en Maeedonía, 
donde la rebelión adquiere diaria-
mente mayor augo. 
TEMOR A L D E G Ü E L L O 
Anuncian de Sofía, itulgaria, que 
los imisulniancs de Uskub, Macedo-
uia, se reúnen diariamente en las 
mezquitas y se cree que están tra-
mando una matanza general de cris-
tianos, respecto á la cuíll sustenta el 
gobierno Inilgaro ideas pesimistas, 
pues teme que de un momento ti otro 
pueda principiar dicha matanza en 
Macedonia. 
COMBATE 
Coiistantinoplu, Agosto —En un 
combato que se, libró el í) del co-
rrriente, en Soroviteh, Macedonia, 
ios turcos hicieron a los sublevados 
150 muertos. 
CAMPESINOS A C Ü C H I L L A D O S 
E n el pueblo «le Zívernini, los revo-
lucionarios pasaron ii cuchillo Á *2(1 
campesinos mahometanos. 
RENUNCIA 
Madrid, Agosto i . ? . — E l Almirante 
Cervera ha presentado su dimisión 
de Jefe del Estado Mayor de la Es -
cuadra. 
TERREMOTO 
Jiuenos Aires, Agosto 13.—Ayer hu-
bo en Mendoza un fuerte temblor de 
tierra, que derrihó el campanario de 
la iglesia de San Erancisco y destruyó 
varios ediíicios, entre cuyos escom-
bros perecieron cinco personas, resul-
tando además muchos heridos. 
E M B A R R A N C A D O 
Jíetv York, Agosto JÍ5.—El acoraza-
do de los Estados Unidos Massachtis-
setts tocó en los arrecifes de Dar Har-
bour; de resultas del choque, se raja-
ron varias placas de su armadura y se 
llenaron de agua dos de sus departa 
montos estancos. 
N U E V A L E Y A Z U C A R E R A 
Londres, Agosto J.?.--Sc ha publi-
cado la nueva ley azucarara.por la cual 
queda prohibida la importaeión en el 
Reino Unido de los azóeai es de Kusia, 
Dinamarca y la Argentina, cuyos paí-
ses no se han adherido al coavenio de 
Brusela para la supresión de las pri 
mas. 
R E T R A T O D E L P A P A 
J?o»i« , Agosto J.?.-Mientras pasca-
ba ayer en los jardines del Vaticano 
S. S. P i ó X , permit ió íl dos lotógrafos 
que sacaran su retrato. 
N U E V O CRATER 
Parece que so le ha abierto un nue-
vo cráter al Vesubio. 
PIO X . 
S. S. el Papa se halla hoy comple 
tameute restablecido. 
MILAGROSO S A L V A M E N T O 
A'uera York, Agosto Í 5 . - - E 1 vapor 
Eldorado, llegado hoy á este puerto, 
t r a e á su bordo un joven que recogió 
en alta marr á 630 millas al Norte de 
la Habana, en un bote que iba al ga-
rete. 
Manifesté el joven, que estaba casi 
muerto de hambre» sed y cansancio, 
que salió de la Habana á pescar con 
otros dos y que cuando descubrieron 
que la corriente arrastraba á la em-
barcación, sus compafleros se arroja-
ron al mar para regresar á tierra á 
nado, permaneciendo el en el bote, 
por no saber nadar. 
MERCADO JONETáRIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... do 79^ á 79% V. 
Calderilla de 80 4 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4X á 4>/ V. 
Oro americano | , .... ^ D 
contra español. } de 10 á P-
Oroamer. contra ) , _̂ . „ 
plataespañola. P ^ ^ ' ^ P -
Centenes A 6.6:1 plata. 
En cantidades., á 6.64 plata. 
Luises & 5.3;) plata. 
En cantidades., á ó..11 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- Ule 1-37 á l-37>/ V. 
pañola ] 
Habana, Agosto 11 de 1003. 
Sficii ie Mires Persoial 
Casi Espeil fle la Halaia 
SKCCION 1>E R E C R K O 
S E C R E T A IIIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar una séria 
de M A T I N E E S en la glorieta de la P L A Y A 
D E M A R I A N A O , ha acordado que la T E R C E -
R A tenga efecto el Domingo 16 del actual, á 
las doH en punto de la tarde, con la orquesta 
de Felipe B. Valdés. 
Para tener derecho ¿ l a entrada á l a Glorie-
ta, será requisito indispensable el presentar el 
recibo del corriente mes ó una invi tac ión es-
pecial que desde el jueves por la noche en l a 
Secretaría del Casino Español facilitará una 
comis ión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades se l lenarán ante la comi-
sión de puerta en la Glorieta, que será auxilia-
da por el cobrador de la Sociedad por las du-
das que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao qxie sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art" 11 del Reglamento de esta Sec-
c ión que dice así: " L a Secc ión podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local durante l a 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no es tará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto da 
ella»." 
Habana, 11 de Agosto de 1933.—El Secreta-
rio, Ramón ArgüeTles. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 13 
Almacén'. 
100 13 manteca E x t r a Sol A. H. |10.25 q t 
100 13 id. id. T. N. |10.63 qt. 
50 ci It. de 17 Ib. manteca $14 qt. 
40 c\ h . de 7 Ib. id. tl4.fi0 q t 
30 ci It. de 3 Ib. id. «15.50 q t 
"la WT ' 
| 4ñqt , 
35 q t mantequilla Egger Dinamarca, 
75 <•; peras Boston *t'<¡' una. 
57 cj espárragos R. H. f9>í una. 
50 cj fresas Claveles ro jos^ .V4 una. 
25 c j quesos R. H. $26 qt. 
370 Ib. embuchado $95 qt. 
10 cj cognac ISOflf 18]^ q t 
100 ja manteca Favorita T. N. $10 qt. 
100 i3 id. Clavel $9.75 qt. 
50 cj 24i4 Ib. fresa InsuafS qt. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
B E E S P E R A N 
Agto. 13 Mobila: Moblla. 
„ 13 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
13 Morro Castle: New Y o r k . 
„ 13 Curityba: New York . 
„ 14 L a Navarro: Veracruz. 
„ 15 Marianne: Génova y escalas. 
„ 16 León X I I I : Cádiz y escalas: 
„ 17 Vigilancia: New York. 
17 Coronda: Buenos Aires y escalas. 
„ 18 Drizaba: Progreso y Veracrus. 
„ 19 MCxieo; New York. 
„ 10 Ciudad de Cádiz: Vcracr&a. 
„ 19 P ió I X : New Orleans. 
„ 20 Constantia: H»m burgo y escalas. 
„ 21 Holstcin: Hamburgo y escalas. 
„ 31 Havana: New York. 
S A L D R A N 
Agto. 13 Mobila: Mobila. 
„ 13 OI inda: New Rorb. 
„ 15 Morro Castle: New Y o r k . 
„ 15 Ijk Navnrre, Saint Na/.aire. 
,1 17 Vigilancia: Vcracrnz y Progreso. 
„ 17 León X I I l : Veracruz. 
„ 10 Orizaba: New York. 
„ 20 Ciudad do Cádiz: Santander. 
,. 20 Pió I X : Canarias y escalas. 
„ 22 México: New York. 
„ 27 Curityba: New York . 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia T3: 
De Matanzas, en 6 horas vapor cubano Olinda, 
cp. Har.sen. tomls. 2,37Kr ron carga de trán-
sito y 17 pasajeros, á L . V . P lacé . 
S A L I D O S 
Dia 13: 
Nueva York vap. cnb. Olimia. 
Aperturas de registro 
Veracruz y escalas Viin. aru. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vapor español Monserrat tjor M . 
Calvo. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo ^ 
Comp. k 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, pop 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, pof 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrloans, vp. am. Chalmette, por Qalban. 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W.) vp. íng. Mensntie, capitaa 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Saint Nazaire, Santander y Comña, vp. fran-
cés L a Navarro, por Bridat Montros y C 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Marti-
niqne, por G. Lawton, Childs y Cp. 
Erques despachados 
Dia 12: 
Puerto Cabello vp. italiano Giuseppe Corvaja, 
por L . V. Placé, 
E n lastre. 
Savennah vp. am. Dannüess , por R. TrufBn J 
Comp. 
E n lastre. 
Dia 13: 
N. York vap. cub. Olinda, p o r L . V . Placé. 
De tránsito. 




INGLESES Y FRANCESES 
Seda inmejorable garantizada. 
Puños de ú l t i m a novedad. Véalos Vd. 
Acaban de llegar y se venden en 
4 3 , ÜJ^STA. I 3 E 3 
¿Perfumería Snc/lesa L a mejor y más fina del mundo. 
, ^ . ^ ~ . \ M W i , esencias. pomaJas,. apas Se locaáo^ a p a de colonia i & 
te A k 9' ^ m , c n t tle Lónares.\ Nuevo y muy variado surtido acabade llegar 4 
1 
B I A R I Q D E L.A MARINA - E d i c i ó n de la tarde.-Agosto 13 de 1903. 
Jueves 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
* mi Almanaque 
EL mm SITIO DE uacm 
Día memorable en la 
historia de nuestra gue-
rra de la independeucia 
filé el 13 de Agosto de 
1S0$, porque señala el 
levantamiento del pri-
mer sitio que pusieron los franceses i 
la invicta ciudad de Zaragoza. 
No sin grandes esfuerzos habían lo-
grado los franceses ocupar algauas ca-
lles de la ciudad, que palmo á palmo 
les fueron disputadas por sus heroicos 
defensores. Diezmados los franceses por 
el mortífero fuego que sobre ellos llo-
vía, entróles el desaliento. Mas su ge-
Deral en jefe, Lefevre, dió la orden de 
reforzar las trincheras y abrir una mi-
na para volar la ciudad. 
Llegarou empero á su conocimiento 
las uoticias de haber triunfado Casta-
fios en Bailón de y de haber los suyos 
evacuado á Madrid, y convencido de 
la bravura, constancia y heroicidad 
de los españoles, el 8 de Agosto dió or-
den de levantar el sitio de Zuragoza, 
dirigiéndose sus tropas á Tudela. 
RKPORTEE. 
U 
LOS JUfiüETES ECANiCOS 
ISo todo el mundo se fija en la impor-
tancia que revisten los juguetes, como 
material de experimentación cientítica. 
"Uno de los más notables es el trompo, 
sencillo artefacto que encierra en sus 
movimientos toda una teoría mecánica, 
y aun algo más qne no está perfecta-
ruente dilncidado por la ciencm. 
El trompo ordinario de madera, que 
los niños hacen girar lanzándolo al sue-
lo arrollado en un cordel, es la forma 
pr imi t iva y vulgar fle este jugnete, y 
revela en sí toda la importancia de esa 
acción dinámica que llamamos fuerza 
viva, cuyo principio es el siguiente: 
Dado un impulso de fuerza mayor so-
bre un objeto, la mitad de la fuerza im-
pulsora es atajada por la resistencia qne 
hace el objeto mientras dura el impul-
so; y después que éste ha cesado, entra 
en acción aquella mitad de fuerza rete-
nida, la cual mueve el objeto durante 
un tiempo de duración mayor ó menor, 
según las resistencias del aire y del 
contacto con otra materia. 
El trompo lanzado tiende á dejar el 
cordel qne lo sujeta, y como éste se en-
cuentra arrollado, le obliga á dar vuel-
tas. Si el impulso dado por el brazo re-
presenta unos diez kilográmetros, cinco 
de éstos quedan retenidos por la iner-
cia del trompo que resiste amoverse^ 
mas como la fuerza desarrollada no 
puede anularse mientras no haya 
producido movimiento, resulta quei 
cuando cesa la resistencia del trompo 
(que es al quedar libre del cordel) en-
tonces funcionan aquellos cinco k i lo -
grámetros de fuerza antes retenida, la 
cual produce el movimiento vertiginoso 
del trompo, durante unos minutos. 
Otra de las particularidades científi-
cas del trompo es la de mantenerse tan-
to más vertical cuanto mayor es la fuer-
za que lleva, mientras qne el trompo 
parado no se mantieue derecho sobre la 
punta. Este fenómeno se explica por la 
ley mecánica de la fuerza rectilínea ó 
tangencial ó centrífuga, quede lustres 
modos es calificada, cuya norma es la 
tendencia de todo movimiento á p r o s e -
gnir su marcha en línea recta ó sobre 
nn mismo plano, cuando otras causas 
no se lo impiden. 
El impulso dado por el cordel alre-
dedor del eje del trompo, hace qne to-
das las moléculas de la masa giren en 
planos perpendiculares á dicho eje. Si 
la punta ó pivote del trompo fuese bien 
aguda y no rozara algo en su parte có 
nica con el suelo, el trompo no se pon 
dr ía vertical^ el equilibrio de esos roza 
mientos es lo que mantiene erguido el 
trompo. Cierto orden de sucesión en 
estos contactos complicado con alguna 
imperfección de forma ó irregularidad 
de pesantez, es lo produce el vaivén os 
cilator io del juguete. Si se disminuyera 
en lo posible estas irregularidades de 
rozamiento ,podr ía lograrseque nu trom-
po girase en cualquier posición inicial, 
recta ú oblicua, como sucede con el mo-
vimiento de los astros. La órbita de 
la Tierra forma un plano inclinado con 
el eje de rotación. Ciertas intluenciaa 
cósmicas lo alteran promoviéndole una 
oscilación secular que traza un cono 
completo en 21 mil años; pero la fuerza 
giratoria ó de rotación tiende constan-
temente á continuar en el mismo plano 
como le sucedería al trompo si los ro-
zamientos del pivote no modificaran e*a 
dirección plana. 
En demostración de esta ley mecáni-
ca, existe otro juguete también en fi. 
gura de trompo, llamado giróscopo que 
es toda una maravilla y constituye el 
más curioso de los juguetes. No había 
visto ninguno hasta una tarde en que 
me hallaba con unos amigos en el ea 
tablecimieoto 4"Los Americanos," de 
los Sres. Morris Heymann y Comn 
calle de la Muralla, donde contempla-
ba unos relojes de mesa con desperta-
dor que encienden automáticamente 
nna lux eléctrica y otros relojes de 
bolsillo marca " E l g í n " que son un 
prodigio de elegancia v exactitud-
cuando fijé la vista en uno de esos I 
trompos americanos, que se me antojó 
sería de los llamados giróscopos. Efec-
tivamente lo era, y constituye en los 
Estados Unidos el juguete de moda. 
El mecanismo de esos trompos es 
bastante sencillo. Tiene dentro una 
rueda maciza que gira sobre su eje apo-
yado en el interior y que sobresale en 
la parte superior. Como está muy bien 
centrado, y el eje descansa en un hue-
co i^edondo de un modo permanente, 
la rueda oculta gira rapidís ima al im-
pulso del cordel. Esto hace que el 
trompo pueda permanecer estacionario 
en cualquiera posición en que lo dejen, 
ya vertical, ya oblicua, ya horizontal, 
sobre el canto de una mesa* encima de 
nn cordel, en la punta del dedo, etc. 
Mientras gira el toro ó rueda maci-
za interior, se puede coger con las ma-
nos la caja envolvente del trompo, sin 
que deje de rodar por dentro, y el que 
lo maneja puede colocarlo á su antojo 
en la posición que le acomode, seguro 
de que el trompo, mientras lleve tuer-
za viva, se mantendrá en la actitud en 
que lo hayan puesto. 
Este feuómeno es una demostración 
palpable de lo que dije antes sobre la 
fuerza tangencial ó rectilínea, esto es: 
que todo movimiento tiende á conser-
var la dirección rectilínea ó plana del 
del impulso que lleva en un momento 
dado. 
Cuando se tiene en la mano el trom 
po en movimiento, puede notarse que 
hace resistencia á todo cambio de po 
sición que no sea paralela al plano de 
la rueda, y hay que hacer un esfuerzo 
notable para obligar al trompo á cam 
biar de orientación. 
El conocimiento de este principio es 
muy útil, y sirve á los mecáuicos inte-
ligentes para conocer si las piezas de 
una máquiua están 6 no bien centradas 
y ajustadas. Cuando hay traqueteo 
desigual y fragor ext raño en los movi-
mientos de un aparato, es prueba de 
que alguna de las piezas no gira en su 
plano con perfecto paralelismo. Una 
máquiua bien montada apenas hace 
mido al moverse. Eso es cosa muy 
importante para lograr el mayor apro-
vechamiento de energía. No sólo dete 
rioran una máquina esas trepidaciones 
irregulares, sino que gastan inútilmen 
te una buena porción de la fuerza dc-
sanollada, lo cual significa una pérdi 
da considerable de combustible. 
El movimiento de los trompos re-
presenta, con mucha aproximación de 
verdad, la marcha de los planetas al-
rededor del Sol en el espacio. La ro 
tación de nuestro globo es debida á un 
impulso constante de rozamiento cau-
sado por las corrientes cósmicas, que 
marchan rápidamente en el mismo 
sentido del planeta. Este rozamiento 
continuo hace el mismo efecto que el 
cordel en los trompos. La inercia del 
astro produce el paralelismo tendente 
á marchar eobre su plano; y lacompli 
cacióu de las corrientes cósmicas ó 
etéreas con inliuencias de posición del 
sol y de otros cuerpos planetarios, es 
cansa de estas oscilaciones seculares 
que alteran la fijeza del plano orbital, 
5' forman lo qne se llama precesión de 
los eqniuoccios, variación de oblicui-
dad en la elíptica y de excentricidad 
en la órbita, etc. 
Es cosa admirable ver cómo el más 
sencillo y vulgar de los juguetes ma 
nejado por un niño, constituye una 
síntesis de lo más grandioso y sublime 
y lo más fundamental de cnanto se 
registra en el mecanismo de los orbes. 
¡Bello contraste de Eb grande con lo pe-
queño! 
P. G I R A L T . 
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L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela liistórico-socíal 
EStnrn IK ITALIANO m UIAUU ayiumi 
(FBta «oveln., pnblirada por la Cusa. Editorial 
de Maucci, se vende en I»* MODKFNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
ÍCOKTIKCACIOW> 
— ¡ Vergüen/.a se llaman estas cosas! 
repuso Mar ía .—La fiesta es bellísi-
ma, mamá está adorable esta noche, yo 
Boy la más feliz de las jóvenes que es-
tán en el baile, ¡y tú hablas de aburri-
miento? Vamos, dame el brazo y ven 
á dar una vuelta conmigo ¡Estás 
contenió, verdad, Luis? 
—Figúra te si lo estaré Entre tan-
to, me quedaré aquí pensando en tí y 
fumaré un cigarrillo. 
—Vicioso 
Le miró sonriendo, sus labios se unie-
ron como para enviarle un beso, y lue-
go, del brazo de Arualdo, se alejó, de-
jando solo á Luis. 
Este se puso á fumar examinando 
entretanto el mueblaje del saloncito. 
Había pasado detrás de una mampara 
de seda y oro, cuando una voz de mu-
jer, que hablaba de María, le hizo per-
manecer inmóvil en BU puesto. 
—¿HJJS visto á la baronesita del bra-
zo de su padrastro!—decía aquella voz. 
— Hí, pero todavía no puedo creeros, 
—IC^A ^día otra voz de mujer. 
DIMISIONES 
Madrid, SI de Jnlio de JOOS. 
El señor Santos Gnzmán, además de 
negarse terminantemente á aceptar las 
dimisiones que le tenían presentadas el 
subsecretario y los directores de Regis-
tros y Penales, rogó al señor Dato que 
interpusiera su influencia con el mismo 
objeto. 
Así lo hizo el ministro saliente, y 
aquéllos retiraron sus dimisiones. 
E l conde de San Simón retiró tam-
bién la suya después de una nueva con-
ferencia qne posteriormente tuvo con 
los señores Dato y Santos Guzmáo. 
E L M I N I S T R O D E H A C I K N D A 
E l señor González Besada ha mani-
festado que será en el departamento de 
Hacienda el continuador de la polí t ica 
del señor Villaverde. 
Añadió que respecto á éste no ten-
drá m á s desventaja que la autoridad; 
pero que en cambio abriga la confianza 
absoluta de que en sus disposiciones y 
trábalos ha de traducir todo lo fielmen-
te posible el pensamiento del señor V i -
llaverde en materia financiera. 
PBOGBAMi. D E L GOBIEBNO 
Sobre el programa del Gobierno se 
asegura que el problema de saneamien-
to de moneda que según anoche se dijo 
se l l evará á la prác t i ca por decreto, se 
presentará á las Cortes en Octubre, y 
cons t i tu i rá uno de los primeros proyec-
tos de ley que el Gobierno presentará 
por decreto. 
Haráse cuanto sea posible; pero 
existiendo las Cortes, el Gobierno en-
t regará á éstas su labor para su discu-
sión y aprobación, con el fin de que de 
ninguna manera pneda decirse que ha 
hecho nada que sea de la competencia 
de los cuerpos colegisladores. 
Los presupuestos se corregirán á su 
debido tiempo; pero antes que las Cor-
tes se reanuden. 
i LOS GOBEBXA DOBE8 
El presidente del Consejo dirigió 
ayer tarde nn telegrama á los goberna-
dores que habían dimitido, rogándoles, 
en nombre de su antecesor señor Silve-
la, que c o n t i n ú e n en sus puestos. 
LA ALCALDÍA DE MADRID 
El alcalde de Madrid se ha negado á 
contiuuar en la Alcaldía. 
E L 8E5JOR BDROOS 
El señor Gassetha rogado al director 
de Obras Públicas qne continuara en la 
Dirección. 
El seflor Burgos se negó manifestan-
do qne él no podía continuar al lado de 
un Gobierno que considera como el re-
sultado do nna traición realizada con 
su partido. 
SUBSECRETARÍAS 
El subsecretario de Gobernación h a 
manifestado al señor García A l i x que 
agradecía su propósito de retenerle, 
pero que dimit ía irrevocablemente 
El señor González Besada t a rogado 
al señor Viesca que continúe en la sub-
secretaría de Hacienda. 
Este ha accedido. 
El señor Villaverde rogó á don Eu-
genio Silvela qne continuara en la sub 
secretaría de la Presidencia, alegando 
que es un cargo de confianza. 
El señor Kancés ha retirado sn dimi-
sión. 
DE MARINA 
A l posesionarse el señor Cobián del 
ministerio de Marina, el señor Sánchez 
de Toca insistió en la necesidad de do-
tar el presupuesto para la instrucción 
del personal. 
El señor Cobián dijo que dar ía cuan-
tas indicaciones se le hicieran en bene-
ficio de la marina. 
E l almirante Cervera le ofreció el 
apoyo de los marinos, y pidió cnanto 
antes la organización de los buquea-de 
que se pueda disponer la creación de 
escuelas de maquinistas, fogoneros, &. 
E l sefior Cobián contestó qne tanto 
abundaba en este criterio que hace 
tiempo le ext rañaba la poca importan-
cia que aquí se había dado á la instruc-
ción de maquinistas, cosa qne ea objeto 
dé1 los mayores desvelos en todas las 
naciones marí t imas. 
Añadió qne har ía todo lo posible pa-
ra realizar pronto estos deseos. 
NOM nRAMIENTOS 
A úl t ima hora se consideran seguios 
los siguientes nombramientos: 
Para la Fiscalía del Tribunal Supre-
mo, al sefior Lacierva. 
Para subsecretario de la Presidencia, 
á don Santiago Alba. 
Para la subsecretaría de la Goberna-
ción al conde de Albay. 
Se indica como muy probable para 
el Gobierno c iv i l de Madrid al señor 
Domínguez Pascual. 
Es probable que el marqués de Por-
tado retire la dimisión qne tiene pre-
sentada del cargo de alcalde de Ma-
drid . 
SOBRE LA CRISIS 
U n personaje fusiónista ha dicho juz-
gando la crisis. 
— "Es un Gobierno tal que no se 
atreve á presentarse á las Cortes por 
miedo de una grita. 
Esta desconsideración del Parlamen-
to es incalificable. 
E l nuevo Gabinete no llegará á las 
Cortes; pero si llega, h a b r á que alqui-
lar los puestos para ver el espec-
táculo. 
—¿Qué significa la entrada del se-
ñor Cobián, por ejemplo, en Marina) 
¿Va á mantener el criterio de Maura 
en lo de la escuadra, 6 el de Villaver-
de, que es contrario al de aquél! 
En la solución de la crisis hay algo 
muy grave: la excesiva intervención 
que han tomado elementos y personas 
que debían de estar alejados de esos 
asuntos, y de esto pueden ocurrir con-
secuencias transcendentales. 
¿En qué cabeza que esté capacitada 
para la política, cabe siquiera pensar 
que Santamaría de Paredes podía ir al 
ministerioT 
La crisis es la resultante de una con-
jura, y esto, con las ingerencias extra-
fías en la solución, aumentan la grave-
dad de la cosa. 
L O Q U E D I C E S A L M E R Ó N 
E l seflor Salmerón ha dicho: 
—Es inconcebible lo ocurrido. 
Del nuevo ministerio puede decirse 
todo, desde lo grotesco hasta lo incons-
titucional. 
LA MAYORÍA 
La mayoría sigue echando pestes 
contra el nuevo Gobierno. 
—Sin embargo, te aseguro qne es la 
verdad: lo sabe también la servidum-
bre: los han encontrado juntos abrazán-
dose. 
—Pues entonces ipor qué ha dado el 
conde sn consentimiento para el matri-
monio con el doctor KibottoT. 
— Para ocultar mejor su intriga. 
Créemelo: la condesa ha recibido en su 
casa una víbora: hubiese sido mejor 
que Marión estuviera muerta antes que 
deshonrar de tal manera el nombre de 
su padre. ¡Pobre barón, si pudiera 
volver á este mundo! 
—¿Por qué la llamas siempre Ma-
rión? 
—Porque me parece siempre verla 
en el escenario del "Café Romano^; 
esnive una noche allí con mi marido y 
salí con asco. Marión bailaba aquella 
danza lasciva que se llamaba "La dan-
za de la lnne^te.,, 
—Me parece haber oído decir qne 
con motivo de ella se vericaron varios 
duelos. 
—Precisamente, y entre ellos el del 
conde Ricca con el capitán Felipe, qne 
después de compartir con Arnaldo los 
favores de Marión, ahora comparte los 
de la condesa Julia. 
Decir lo que exper imentó Luis al es-
cuchar aquella conversación, sería i m -
posible. Un dolor atroz le desgarraba 
e! corazón. 
¿SE R E T I R A S I L V E L A ? 
Personas bien enteradas de los pro-
pósitos del sefior Silvela, dicen qne es 
muy posible que éste no se preocupe 
ya en lo sucesivo para nada de la polí-
tica. 
La diaria labor de estos úl t imos me-
ses ha quebrantado algo el estado de 
su salud, y una vez conseguida la nor-
malidad, parece que el señor Silvela se 
dedicará en absoluto al foro, para rea-
nudar con toda asiduidad el ejercicio 
de su profesión de abogado, ejercicio 
qne voluntariamente suspendió al ser 
exaltado por los designios de la polí t i -
ca el año 1899 á l a presidencia del Con-
sejo. 
LA CARTERA DE LA GUERRA 
Interrogado el presidente del Conse-
j o sobre la actitud del general Martite-
gni no aceptando la cartera de Guerra, 
dijo: 
—Nada puedo decir, mañana l legará 
el general á Madrid, y ya veremos. 
LA BOLSA 
La entrada del Gobierno Villaverde 
ha producido en los fondos públicos un 
movimiento de alza acentuado. 
LOS GALLEGOS 
E l diputado liberal Sr. Vicenti se 
propone felicitar al nuevo Gobierno en 
nombre del Centro Gallego, del que es 
presidente, cuando aquél se presente 
en las Cortes. 
Parece, no obstante, qne no podrá 
hacerlo, porque se procederá inmedia-
tamente á suspender las tarcas legisla-
tivas. 
La causa de esta felicitación es que 
del Ministerio forman parte cuatro ga-
llegos. 
I N A U G U R A C I O N 
Alicante 22.—Se verificó solemne-
mente la inauguración de las obras del 
puerto. 
Se excusaron en telegramas los seño-
res Gasset y Canalejas. 
Hubo discursos entusiastas. 
El gobernador, en nombre del rey 
echó al mar un pequeño bloque á los 
acordes de la M:i relia Real. 
Madrid 22 
PARA. LA AGRICULTURA 
A l nuevo ministro de Agricul tura 
le animan los mejores propósitos. 
Quiere dar impulso á la llamada po-
lít ica hidráulica, introduciendo impor-
tantes reformas y formando un plan de 
obras de suma importancia. 
También dará impulso al proyecto 
de ferrocarriles secundarios y de cami-
nos vecinales. 
Pres tará atención á las cuestiones de 
carácter social, y se promete buenos 
resultados en lo referente á la sección 
de Industria que funciona en sn depar-
tamente. 
Madrid SS 
M A N T E I E S T O R E P U B L I C A N O 
Anoche se reunió en el Congreso la 
minor ía republicana. 
Se leyó y aprobó el siguiente mani-
fiesto: 
" L a minoría republicana á la Na-
ción. 
Infringiendo deberes de considera-
ción y respeto á las Cortes, en vez de 
citar á domicilio á los diputados y se-
nadores, como ambas Cámaras acorda-
ron, ha publicado la Gaceta el real de-
creto de suspensión de sesiones, invo-
cando algún precedente fácil de hallar 
aquí donde tanto abundan para todo lo 
malo. 
Y en verdad que j amás estuvo más 
clara la sbligacióu de dar explicacio-
nes acerca de una crisis irracional por 
lo inoportuna y antiparlamentaria; pe-
ro cuyos incuestionables orígenes son 
de todo el mundo conocidos. 
Esa crisis se ha hecho más que con-
tra los republicanos, contra la nación. 
Ha causado terror que á nuestro 
triunfo de A b r i l siga otro mayor en 
Noviembre, y con absurda ceguedad se 
ha creído justo y prudente prepararse 
á hacer las elecciones municipales por 
bajos procedimientos, cerrando de gol-
pe y en mal hora, el paréntesis abierto 
por el Sr. Maura, con aplauso de la 
opinión pública, y más viendo con 
alarma y pena que este estima qne la 
falsedad y el fraude, bastan á cimentar 
el prestigio de su poder, establecién-
dose de esta suerte una interinidad ar-
bitraria que no ha de merecer la apro-
bación de nadie, salvo la de su autor y 
favorecidos. 
Algunos de éstos se titulan de rela-
ciones palatinas y algunos se dan por 
dignificados y se aperciben á la defen-
sa del derecho. 
Pendiente de la aprobación del Par-
lamento, quedan proyectos de ley que 
el Gobierno derribado consideró urgen-
tísimos, y ya se habla de hacer por 
decreto lo qne debía hacerse por ley, 
procedimiento que, como ministro de 
Hacienda, condenó el Sr. Villaverde, 
y que ahora no debe tener por bueno 
como presidente del Consejo. 
Mayor graveoau ent raña y mas vi-
gorosa condenación merece la situa-
ción creada á las fuerzas de mar y 
tierra, qne desde I"? de Marzo último 
carecen de existencia legaL 
Violando el art ículo SS de la Cons-
titución, según el cual las Cortes lija-
rán todos los años, á juicio del rey, la 
fuerza mil i tar de mar y tierra, y en 
ñaf ran te olvido el tereero, conforme el 
que todo el que es español et.tá obliga 
do á defender con las armas cuando 
sea llamado por la ley, queda agrava-
da la infracción constitucional y priva-
do el Gobierno de todo fundamento 
legal para fijar en 19 de Septiembre 
próximo el contingente de hombres 
que debe ser llamado al servicio. 
Menospreciando la dignidad de las 
Cortes y violada la Constitución en 
aquello mismo que es base de las liber-
tades públicas, las que consideran 
como el funesto retoñar de los obs-
táculos tradicionales que determinaron 
la revolución del tíS. 
22 de Jnlio de 1903." 
Lo firman todos los diputados de la 
minoría republicana. 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de ministros celebrado 
ayer tarde fué muy breve. 
Se acordaron los siguientes nombra-
mientos: 
De D. Santiago Alba, para la subse-
cretai ía de la Presidencia. 
Del Sr. Andrade, para subsecretario 
de Gobernación. 
De gobernador c iv i l de Madrid al 
señor Lacierva. 
También se acordaron los nombra-
mientos de los nuevos gobernadores* ds 
Santander, Vizcaya, Toledo y Soria. 
Tanto del nombramiento del alto 
personal como de gobernadores, el se-
fior Villaverde no quiere dar nombres 
hasta qne los firme el rey. 
A pesar de esto, los nombramientos 
que dejamos consignados son seguros. 
También son seguros los nombra-
m te utos del Sr. González López, para 
gobernador de Santander, y de Toledo, 
al Sr. Coello. 
Se asegura que á Bilbao vuelve el 
Sr. Galván. 
" E L TRCENO GORDO" 
La prensa de la noche considera con-
traproducente la prohibición de la ie-
vista E l Trueno Gordo. 
A petición del fiscal, el Juzgado se 
personó ayer en el teatro Lírico para 
verificar ía reconstitució-a de la ú l t ima 
escena de la parodia ó arreglo recien-
temante estrenado. 
La representación no pudo tener l n , 
gar por no hallarse en el teatro los ar-
tistas, músicos, cuerpo de baile y com-
parsas, que se neceeitan para poner la 
obra en escena. 
El Juzgado ha llamado al represen-
tante de la empresa para hoy, con ob-
jeto de qne preste declaración. 
También pora hoy han sido citados 
á declarar los Sres. Perrin y Palacios. 
Se dice qne el conde de Romanoues 
ha llevado á los tribunales á los auto-
res de la revista. 
OrilECIMLEXTO RECHAZADO 
Se ha ofrecido la Alcaldía de Ma-
drid al duque de Santo Mauro, al se-
fior Lema y al Sr. Rodríguez Pascual. 
Los tres la han rechazado. • 
Se indica ahora al banquero señor 
Roldán. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
PRODUCCION AZUCARERA B E LA ISLA B E CUBA. 
ZAFRA DEJ902-1S03. 
ESTADO de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares, 
Jnlio de 1903, comparada con igual fecha de 1902: 
hoy día 31 de 
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"Viniéronle deseos de lanzarse fuera 
y hacer callar aquellas voces calumnio-
sas, infames; pero se susci tar ía un es-
cándalo que recaería sobre él. Lo cu-
br i r ían de reproches y de ridículo. 
¿Podía lanzarse contra dos señoras? 
¡Ah, si hubiesen sido hombres! Xo 
obstante, deseaba conocerlas y estaba 
decidido á salir detrás de la mampara; 
pero cuando lo efectuó las dos seño-
ras se habían alejado y Luis se en-
contraba nuevamente solo. Toda so 
alegría de aquella noche se hab ía des-
vanecido. Luehaba entre la angustia 
y la incertidumbre. 
Se dirigió maquinalmente hacia la 
sala de baile, se apoyó en el marco de 
una puerta y miró. 
Mar ía baila con el conde Arnaldo, 
I quien tenía impresa en sn rostro la fe-li 
cidad. Estrechaba tiernamente á la bai-
larina contra su pecho, y Mar ía dobla-
ba la cabezá por un lado sonriente y 
feliz. Una nube ofuscó los ojos de 
Luis. 
Permanecía inmóvil en su sitfo. es-
pantado y aturdido por lo que acá» cía. 
La voz clara y vibrante de la conde-
sa le sacudió de su letargo llamándole 
á si. 
—¿Qué hacéis aquí solo, Luis? 
El doctor se sonrojó como un niño 
cogido en falta. 
—Observó—balbuceó. 
Ella le tomó el brazo sonriendo. 
826,040; 
19,873-. Existencia 19 Enero (fruto viejo) 
Kecibido hasta 31 de Julio eni 






Habana, 31 de Julio de 1903. 
JOAQUÍN GUÍIÍ.—FEDERICO MEJER. 
j^o/a.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
—Comprendo, no queréis perder de 
vista vuestra bella prometida—excla-
mó riendo con aquella su expresión 
pérfida, tan insinuante—pero podéis 
estar tranquilo: María está con su pa-
drastro 
Y alejándole de aquel sitio añad ió : 
—Por lo demás, aunqne fuese t am-
bién con cualquier joven bello, tampo-
co estarías celoso, ¿no es verdadt Te-
neis demasiada estima y confianza en 
mi hija para ello: mirad, quiero pre-
sentaros á uno dt s is más ardientes ad-
miradores, el capitán Felipe, que cuan-
do supo que Mar ía estaba prometida 
he creído que se desmayaba en medio 
de la sala, ta l ha sido el golpe qne le 
ha aturdido. Vaya, podéis estar or-
gulloso en verdad de vuestro triunfo 
por la preferencia que os ha concedido 
María.,. 
Aquel flujo de palabras venenosas, 
mortales, en las que fermentaba l o l a 
la perfidia de la Condesa, exasperada 
hasta l a audacia, Luis no podía ni 
sabía que responder. 
El juzgaba que Julia se desahogaba 
de buena fe, ignorante de todo y re-
cordando su firmeza en defender á Ma-
ría, en sostener su honradez y su vir-
tud, y hubiese él más bien querido que 
sf le despedazase el corazón que reve-
lar lo que deutro de sí sentía, 
Pero Julia no era mujer para aban-
donar fácilmente su presa. Fingiéndo-
se sorprendida del tilencio de Luis le 
miró, y cambiando de repente de acen-
to dijo: 
—Yo hablo, hablo y no me apercibo 
de qne no os sentís bien: estáis mny 
pál ido 
—En efecto—balbuceó Luis—tengo 
la cabeza nn poco pesada Qnizás 
el calor, las luces 
Y tomando de repente una resolu 
ción, añadió: 
—Condesa, os agradecer ía si quisie 
seis permitirme diga á mi hermana 
que deseo marcharme. 
—¿Marcharosl Bromeáis, Luis 
¡Qué diablo, un médico que se asusta 
por un poco de mal de cabeza! Venid 
raás bien conmigo y retiraos un poco 
en la habitación de vuestra prometida: 
estoy segura que la calma, el silencio 
y sobre todo el mismo ambiente á don-
de os conduzco bastarán á restablece 
rosen pocos minutos sin asustar á 
nadie 
Luis se dejó llevar sin decir nna pa-
labra, Jul ia lo condujo al saloncito 
contiguo al cuaito de María y le dejó 
dicieiuln: 
—Vuelvo al salón porque mi ausen-
cia no suscite comentarios. Si María 
me pregunta por vos le diré donde 
estáis. 
Sin esperar contestación se marchó. 
Luis se dejó caer aturdido eu uua 
butaca. 
Su cabeza ardía. 
El saloncito estaba débilmentp alum-
brado por nn globo de cristal opaco 
suspendido del techo. Luis miraba 
maquinalmente en 1 derredor suyo y 
pensaba. ¡Era posible que María le hu-
biese engañado así y qne de él se bur -
Inra? ¿Cóiuo podía ser que ella mintie-
se con nquelias miradas, con aquella 
voz y aquellas palabras? Seria ella en-
tonces un verdadero monstruo, en el 
caso de que mintieran aquellas señaras. 
Lnis procuraba rechazar sus dedas, 
serenarse, deciise á sí mismo que todo 
había sido un sueño, que María era 
siempre su amor, su tesoro, ¿Acaso no 
lo había jurado no ser celoso y no du-
dar de ella aunqne la viese en brazos 
de otrot ¡Y bastaban algunas calum-
nias de dos envidiosas para turbarlo de 
esta manera y ponerlo fuera de sil No 
dndaba de ella cuando se presentaba 
medio desnuda sobre las tablas de un 
café, cuando la creía la mantenida por 
el Conde, ¿y se turbaba ahora que Ma-
ría le daba tan numerosas y grandes 
pruebas de amori 
Luis había concluido poco á poco 
por calmarse, y tan grande era la bou-
dad de su alma, que se reprochó sus 
dudas y procuró hocer desaparecer to-
da huella de su malestar. 
Entonces miró más tranquilo en tor-
no de sí y acarició con las miradas to-
dos los objetos del saloncito de María, 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Agosto 13 de 1903._ 
Espectación geueral ha despertado en 
nuestia sociedad el eoncierto.de despe-
dida del joven j notable violinista Gui-
llermo de Blanck. 
Se celebrará, eomo ya he annn-
ciado en más de una ocasión, en los sa-
lones del Conservatorio XacionaL 
Fecha: el 20 del presente. 
Aunque hasta ahora no se ha combi-
nado totalmente el programa, puedo 
anticipar, sin riesgo á errores, algunos 
de sus números más salientes. 
E l joven Blanck h a r á gala esa noche 
de su brillante repertorio ejecutando las 
piezas siguientes: 
La Mtditation de Villate, el eminente 
compositor cubano, autor de la ópera 
Zil ia; la Playera de Sarasate; una fan-
tasía de Fausto; una obra do Corelli, 
La Follia (arreglo 3' cadenza de Leo-
uard) con acompañamiento de violon-
cello y piano; y un Zapateo, arreglo del 
propio Guillermo de Blanck. 
También ligura en el programa la 
Bella Cubana, la danza de AVhite, el 
laureado violinista. 
Danza de la que el genial Valeuzuela 
ha compuesto uno de los más bellos dan-
•zones qne se tocan en nuestros bailes 
de sociedad. 
La Bella Cubana la ejecutará el señor 
Blanck con la violinista señorita Sauri, 
acompañados al piano, probablemente, 
por el señor Fuentes, el notable pianis-
ta oriental, Laureano Fuentes, que ya 
la había acompañado á su autor cuando 
la dió á conocer en la Habana con su 
esposa, meri t ís ima violinista, primer 
premio, si no estoy equivocado, del 
Conservatorio de Par ís . 
E l padre de Guillermo de Blanck, el 
ilustrado director del Conservatorio Na-
cional, Sr. Hubert de Blanck, deleitará 
al auditorio con su hermosa fantasía so-
bro motivos de la Bohemia de Puccini. 
También tomará parte eu el concier-
to el violoncellista alemán, Mr. B o -
Ijert Kichwahl, que tocará una pieza 
de Schumann, Trainnerei, y el Jtíoment 
Musical de Schubert. 
La tiesta, como se ve, promete resul-
tnr una verdadera solemnidad artística. 
La Sociedad del Vedado proyecta la 
constitución de una Directiva de Ho-
nor. 
A este objeto convocan á una reu-
nión, para la noche del lunes próximo 
en los salones de la Sociedad, las seño-
ritas María Bernal, Carmela Rodrigo 
y Magdalena Hernández. 
Son Isvs iniciadoras del proyecto que 
ojalá devuelva al simpático instituto 
BU esplendor de otros días. 
La Directiva de Honor de la Sociedad 
del Vedado estará compuesta pordistin-
gnidas señoritas, vecinas, en su mayor 
número, de aquella linda barriada. 
M i enhorabuena—y enhorabuena 
muy afectuosa—para Leandro do la 
Tórnen te . 
El joven y distinguido oficial de Ar-
tillería, que fué víctima, como todos 
Saben, de un sensible accidente que le 
motivó la fractura de la clavícula iz-
quierda, acaba de regrosar del campo, 
donde estuvo «Ti estos últimos días 
atendiendo al restablecimiento de su 
Balud. 
De un momento á otro se hará cargo 
nuevamente el simpático joven de su 
puesto en las oficinas del Cuartelmaes-
tre Pagador del Cuerpo de Artil lería. 
Noticia es ésta que recibirán con sin-
gular agrado los muchos amigos del 




Tina nota de novedad. 
Es la Tintura Oriental que tiene Do-
ría, en su elegante saloncito, antiguo 
de Dnbic. 
Nada mejor para el cabello. 
Le comunica'vigor, conserva su loza-
nía y aumenta su bril lo. 
Las damas de nuestra sociedad son 
las primeras favorecedoras de esa exce-




El Habana Yac/U Club prepara una 
fiesta para el próximo Septiembre. 
Matinée ó soirée, aún no está deci-
dido. 
E. F. 
Coleiio !!La Imnacnlafla Cocceiicíóii" 
Si queréis buenas 
madres, enseñadlas á 
creer. 
No existe duda alguna, que fuera del 
cumplimiento exacto de nuestro deber 
no hay dicha, y que en este deber es-
triba nuestra felicidad. Mucho se ha 
escrito y hablado acerca de la misión 
de la mujer, y de esos grandes deberes 
que tiene como hija, esposa y madre, 
porque en todos existen obligaciones 
qne cumplir, en armonía con la gra-
vedad que cada estado abraza. La 
religión, sólida y bien entendida sin 
íanatismos ridiculos, es la base, los ci-
mientoa de toda educación sólida, y és-
ta es la úuiea salvaguardia que de 
fiende á la mujer, llamada siempre, á 
representar el papel de ángel bueno en 
el hogar; más aún, en estos tiempos de 
descreimiento social, en que los cere-
bros abarcan más de lo que pueden, 
desviar do las ideas rectas, del cauce 
que debe conducirlas, por la senda de 
la verdad y hace recorrer á muchas 
pobres ilusas un camino torcido, como 
lo es indudablemente, aquél en el cual 
la religién no ha sembrado las prime-
ras semillas, cuyos frutos ricos son, el 
cumplimiento exacto de nuestras obli 
cioues hacia Dios y hacia nuestros se-
mejantes. 
Dichosas podemos llamarnos, porque 
desde que hemos podido balbucear las 
primeras palabras, desde que nuestros 
labios^ han articulado la frase de wm-
dre, ésta nos ha enseñado, que eu el 
cielo tenemos una, el modelo de todas 
Jas perfecciones, la pura, la inmacula-
da María, que lo es del género huma-
no, desde que nos adoptó por hijos, en 
la cumbre del Calvario. 
Reflexiones semejantes acudían á 
nuestra imaginación, al presenciar ha-
ce algunos días el acto de la distribu-
ción de premios, en el magnífico cole-
gio " L a Inmaculada Concepción" ad-
mirablemente dirigido por las humil-
des hijas del inmortal Vicente de 
Paul, por esas Eeligiosas incompara-
bles, conocidas en el orbe entero con 
el simpático t í tulo de "Hijas de la Ca-
r idad" . 
La modestia y la instrucción, se her-
manan tan perfectamente, que prestan 
uu encanto indefinible al ser afortuna-
do que, reúne éstas cualidades envi-
diables. Feliz la mujer que las posee! 
Los exámenes que precedieron á los 
premios fueron brillantes y lástima, 
más aún un crimen—permítaseme la 
frase—no los hayan presenciado perso-
nas que saben apreciar debidamente 
el verdadero mérito y reconocer que 
este plantel de educacióc, compite sin 
disputa con los primeros del extranje-
ro. Eu el Colegio "La Inmaculada 
Concepción" no existen materias des-
conocidas y desde los primeros rudi-
mentos y nociones, hasta los conoci-
mientos completos de literatura, artes 
y ciencias, se adquieren allí sólida-
mente, trasmitidos á las educaudas, por 
estas Hijas de la Caridad, poseedoras 
de profundos talentos y vasta ilustra-
ción. 
Se admiraban ese día, en gracioso 
consorcio, paisajes delicados, bellísimos 
dibujos, preciosos cuadros de caligra-
fía, labores de todas clases, artistíca-
mente colocados eu un espacioso y ele-
gante salón, que el numeroso público 
y escogida concurrencia, elogió entu-
siasmado, como antes había admirado 
y aplaudido, las comedias que se re-
presentaron y las recitaciones en in-
glés, poesías, discursos y escogidas 
piezas de música, ejecutadas con per-
fección admirable por las educadoras 
de éste Colegio, distinguas señoritas 
que honran á sus padres y á su patria. 
La que escribe estas pobres líneas, 
no ha tenido la dicha, de ser educada 
por estas Religiosas, modelo de todo lo 
bueno y grande, y si no ha recibido de 
ellas el alimento del alma y de la in-
teligencia, ha podido presenciar los 
exámenes, por una de esas casualida-
des lelices que ocurren en la vida, y 
cree un deber de conciencia, hacer pú-
blico este sentimiento de justicia y fe-
licitar, al mismo tiempo, á los padres 
de familia que educan á sus hijas en el 
Colegio "La Inmaculada Concepción" 
bajo la sabia dirección de esos ángeles 
de la tierra, heroínas del mundo que 
so llaman Hijas de la Caridad. 
M . DE A . 
PUBLICACIONES 
Loa inventos modernos. Hau llegado 
los números 11 y 12 de esta muy nota-
ble publicación científica iudjush'ml 
que aventaja á las del extrangero en 
liqo y prolijidad de grabados y deta-
lles. 
E l número 11 hace una relación com-
pleta de los motores de petróleo, y de 
gasolina para-ahtíimóviles, con la des-
cripción detallada del meeanismo. 
El número 12, descuebre una pi la 
termométrica y hace la historia de to-
das las pilas eléctricas qne se han in-
ventado. Ambas contienen muchos 
grabados y planchas de color con ho-
ja» interpuestas. 
En casa del señor Artiaga. Libre-
ría, San Miguel .'). podrán ver este 
periódico interesante. 
La energía Eléctrica.—Este periódi-
co lo mismo que " E l Mundo Científi-
co", ambos indispensables á todo in-
dustrial moderno y á los electricistas 
está de venta en La Unica librería del 
sefior González, Prado 106 al lado del 
Anón. 
TM Vida MarViima.—Revista de Na-
vegación y Comercio, indispensable á 
comerciantes y navieros; pueden pasar 
á la librería del señor Sol loso Obispo 
41 (antes de Wilson) y verán los mag-
níficos números que se publican de d i 
cha publicación. 
The World '« Worsk.—También ha-
l larán en casa de Solloso, Obispo 41 
esta magnífica revista norte-americana. 
El número últ imo contiene magníficos 
graba dos é ilustraciones sobre el Papa 
el Vaticano y sobre las modernas má-
quinas agrícolas. 
B A S E - B A L L 
UNA S U P L I C A 
Antolin, el competente cronista de 
Base Ball de nuestro apreciable colega 
B l Comercio, reproduce en la edición de 
la tarde de anteayer de dicho periódi-
co, las interesantes notas que desde 
Guanabacoa le envía Struckout referen-
tes al match celebrado el domingo últi-
mo en aquella v i l l a entre los Bandos 
Azul y Punzó, y las cuales contienen 
una súplica que acogemos con el mayor 
gusto, haciéndola nuestra. 
Trátase de que el Club Guanabacoa, 
recientemente organizado en la referi-
da población, transfiera para otro día 
e' Juego de inauguración que tiene con-
certado con el Progreso, de Jesús del 
Monte, para el sábado próximo, en gra-
cia á verificarse el mismo día en los te-
rrenos de Castañedo un gran festival á 
beneficio de los players de las tres no-
venas que se disputan el championship 
local. 
Dado el objeto del festival, no duda-
mos que la galante Directiva del Club 
Guanabacoa acceda á la súplica que le 
hacemos, posponiendo para otro día, el 
match de inauguración, á fin de que el 
sábado nadie falte á los terrenos de Cas-
tañedo y los jujíadores de los Bandos 
Azul y Punzó y del Club Solitario oh 
tengan algún resultado que les vendrá 
muy bien para pasar las fiestas de la 
Asunción, Patroua y Tutelar de la ve-
cina vil la . 
Amén de otras diversiones, h a b r á el 
día 15 en los terrenos de Castañedo, uu 
magnífico desafío entre el Almendarista, 
de esta capital, y una novena formada 
por los mejores jugadores do los tres 
clubs citados. 
Concurr i rán al festival, no pocos 
guanabacoenses, con lo cual queda 
dicho que abundarán muchachas bo-
nitas y elegantes, parecidas á aque-
llas que hicieron exclamar á Ensebio 
Blasco: 
Paliditas, paliditas, 
¡Pero qué lindas, Señor! 
CRONICA DE POLICIA 
•QUEMADURAS 
La señora doña Teresa Ponce de León, 
casada y vecina de la calle de Maceo nú-
mero 34, en Regla, fué asistida ayer, por 
el Dr. Ochoa, de quemaduras en la mano 
izquierda y en los dedos de la mano de-
recha, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
Según la paciente, el mal que sufre se 
lo causó al infiamarse un aparato para 
hacer gas por medio del carburo. 
P O R R O B O 
Los blancos José García y Hernández 
y Pablo Velazco Carrasco, fueron deteni-
dos por el vigilante 756, en la calzada de 
Medina, por llevar dos chivas cuya pro-
cedencia no pudieron justificar. Dichos 
individuos ingresaron en el Vivac. 
R E Y E R T A A P E D R A D A S 
En la calle 23, barrio del Vedado, tu-
vieron ayer tarde una reyerta los meno-
res Angel Villasol Hernández y Eloy 
González, los cuales se causaron lesiones 
leves, al arrojarse varias piedras. 
Ambos menores quedaron en poder dr 
sus padres, con obligación de presentar-
los hoy ante el Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
M O R D I D O P O R UN P E R R O 
Un perro de la propiedad de Narciso 
Mendoza, vecino de Gloria 122, mordió 
ayer al menor José Iloig, de 9 afios, 
causíindole una lesión leve en el muslo 
derecho. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
correspondiente y el perro se remitió al 
gabinete Bactereólógico. 
H A L L A Z G O 
En la 6? Estación de Policía se presen-
tó ayer la señora dofla Dominga García 
Deulofen, vecina de la calle de los Sitios, 
manifestando haber aejado olvidado en 
un coche de plaza un bulto de ropas y 
101 pesos plata española. 
Mas tarde se presentó en la Primera 
Estación de Policía, el conductor del co-
che de plaza número 1.101, José Martí-
nez, haciendo entrega del expresado bul-
to con el dinero. 
La policía dió cuenta con esta ocurren-
cia al juzgado de Instrucción del distrito 
Centro. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D O 
Ayer tañido trató de suicidarse la mo-
rena Petrolina Martínez, vecina do Te-
nerife 74)<, tomando una sustancia tóxi-
ca, pero no ilegó á conseguir su objeto 
por habérselo impedido su hermana Do-
minga, del propio apellido. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
Anoche ocurrió una alarma de incendio 
en la casa calle do Campanario 190, habi-
tación de D. Manuel Sariego Pérez, á 
causa de haberse inllamado una lilmpara 
de petróleo, que al acostarse había dejado 
encendida, pecando fuego á varias piezas 
de ropa y al hule de una ñlesa. 
A l darse la señal de alarma, acudió el 
material de bomberos, pero no llegó ú, 
prestar sus auxilios. 
UN P E R R O R A B I O S O 
En el colegio establecido en la calzada 
del Cerro nV (JG7, fué muerto por un v i -
gilante de policía un perro que, al pare-
cer, estaba atacado de hidrofobia, pero 
que afortunadamente uo causó daño al-
guno. 
E S T A F A 
ITn menor desconocido estafó, por me-
dio de un vale falso, un par de zapatos ú¡ 
D. Gavino Rodríguez Cortina, vecino de 
la calzada de Jesús del Monte n'1 213. 
L E C H E CONDENSADA 
El vigilante 168 detuvo ayer á los me-
nores moreno Oscar Arana y Alfredo 
Viddés Fauly, por acusarlos 1). Virgi l io 
Capote de haberle hurtado diez latas de 
leche condensada, habiendo podido recu-
perar una de ellas. 
El hecho ocurrió en la calle de Barce-
lona esquina ú Aguila. 
H E R I D O G R A V E 
Esta mañana fué asistido en el Centro 
de Socorro de la primera demarcación 
Di Juan Castro González, natural de Es-
paña, de cincuenta años, peón de albañil 
y vecino de Indio n'- 10, de una contu-
sión lineal en la región costo-vertebral 
derecha, con fractura de la quinta costilla 
y varias escoriaciones en la mano de-
recha. 
El estado del paciente es grave; el daño 
que presenta lo sufrió casualmente al 
caerle encima un cubo con mezcla, al es-
tar trabajando en la casa en construcción 
calle del Arsenal nrtms. 2 y 4. 
El paciente fué trasladado al hospital 
número 1. 
E N U N A B O D E G A 
En la mañana de ayer, al levantarse 
don Francisco Ortíz, dueño de una bode-
ga establecida en la calle de Paula, ob-
servó que una de las puertas estaba abier-
ta, y sospechando hubieran robado eu el 
establecimiento, practicó un registro, en-
contrando había sido forzada una carpe-
ta, de la cual fastaban quince pesos en 
plata española y cinco eu moneda ame-
ricana, un reloj de oro y uno de acero, 
tres portamonedas de plata, conteniendo 
uno de ellos peso y medio en moneda in-
glesa, un peso francés y un escudo de (i 
peso, español; una leontina, un alñler de 
corbata, un par do aretes, dos sortijas y 
una cadenita de oro, valuado todo eu 
ochenta pesos en oro español; varios do-
cumentos de importancia, depósitos he-
chos en el Banco Español y en la rasa 
de los señores Villaverdo y compañía. 
El sargento Blanco dió cuenta del he-
cho al juez de instrucción del Este. 
E N V E N E N A D A 
El capitán señor Estrada Morada ee 
constituyó en el centro de socorro de la 
priniera demarcación, donde fué asistida 
por el médico de guardia, doctor Escan-
den, Juana Gómez, natural de Güines, 
de 41 años, soltera, vecina de la callo de 
Corrales número 5, que se había envene-
nado con yodo, siendo su estado de pro-
nóstico ¿rave. 
La paciente manifestó que por estar 
enferma hacía tiempo, y encontrarse 
aburrida de v iv i r , había ingerido cierta 
cantidad de yodo que compró en la boti-
ca, situada en la calle de Corrales, esqui-
na á Cien fuegos. 
El capitán levantó acta y dió cuenta al 
juez de instrucción del Este. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISÜ.—Una nueva represen-
tación de Ixt rifa del beso ofrece esta 
noche la empresa de Albisu. 
Va en la segunda tanda, que será 
muy concurrida, pues la zarzuelita es-
trenada recientemente es de las que 
llevan siempre numeroso público. 
Antes y después, es decir, en la pr i -
mera y tercera tanda vuelven á esce-
na Gigantes y Cabezudo» y ¡Al agua, pa-
to»! 
Mañana uu estreno: E l turno de lo* 
partidos. 
EN UN ÁRBOL.— 
Arbol, ácuyasombra 
gocé de amor el premio, 
guarda estos versos míos 
que en tu corteza dejo, 
bijos de la ternura 
que aún en el alnia llevo; 
y dile á quien del bosque 
venga al feliz sosiego, 
que si el placer lograra 
quitarnos el aliento, 
hallado aquí me habrían 
bajo tu sombra muerto. 
Jacinto Gutiérrez-Coll. 
NATALES.—Complaciendo los deseos 
de un amigo saludamos hoy en sus na-
tales á la agraciaba y s impát ica joven 
Aurora Seco y Cicero. 
Muchas venturas y que todo le son-
r ía como al presente. 
Esto queremos para la gentil A u -
rora. 
UN ESTRENO EN ALHAMERA.—Nu-
merosísimo públ ico asistirá á la fun-
ción de esta noche en el popular teatro 
Alhambra, 
Trátase del estreno del saínete P o l i -
tica y danzoneo, original del aplaudido 
autor cómico Manolo Saladrigas. 
En su desempeño toman parte las se-
ñoras Jiménez, Corona y Naranjo y los 
señores:á!arzo. Castillo, Carrasco, Ro-
breño y los inimitables Regino López 
y Ar turo Ramírez. 
Política y danzoneo irá en primera 
tanda acompañado de E l ciníurón eléc-
trico, Á las nueve, y Loa embustes de 
Gustavo, á las diez. 
Intermedios de baile. 
DONATIVO.—Bajo sobre y en una es-
quelita firmada iío«a, recibimos un cén-
tén para que nos encarguemos de repar-
tir lo, por partes iguales, entre tres cie-
gos necesitados. 
Cumpliremos, no sin antes dar las 
gracias á la caritativa donante, su pia-
doso encargo. 
A la vez prometemos publicar los 
nombres y domicilio de los que reci-
ban la limosna. 
É L HKNEFIO DE PITO.—A causa del 
mal tiempo tuvo que suspenderse ayer 
la función que á beneficio del clown 
Pito iba á efectuarse en el Circo N a -
cional, de Neptuno y Oqueudo. 
Hoy, si el tiempo lo permite, se efec-
tuará . 
Ya lo saben sus numerosos simpati-
zadores. 
CEREMONIAL DE BODA.—El ceremo-
nial de las bodas se complica en Ingla-
terrra cada día más. 
El cortejo de las numerosas donce-
llas de honor que allí se estila parece 
insuíiciente, y acaba de crearse un pa-
pel nuevo, el de matrona de honor, cu-
ya misión corresponde á la que en 
otro tiempo era la madrina en las bo-
das de la antigua sociedad francesa. 
Para matrona de honor se designa 
con preferencia á una persona de alto 
rango, á la cual corresponde invi tar á 
los personajes que han de aeistir á la 
ceremonia é inspeccionar todos los de-
talles y preliminares para fijarla fecha 
del casamiento. Pcrtenécele, además, 
la designación do los testigos y la de 
las señoritas del cortejo de honor, á las 
cuales preside y dirige eu la ceremo-
nia. 
También son cuidados suyos la ex-
posición de la corbeille, y la corrección 
y elegancia de la toilette de la novia, 
así como indicar los regalos que ésta 
debe ofrecer. 
LA NOTA FIXAL. — 
Una muchacha que concluye las re-
laciones con su novio, qne es calvo, le 
devuelve todos sus regalos y cartas. 
—Sólo siento una cosa—le dice. 
—iCuáH—pregunta el calvo. 
—No poderte devolver el pelo. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función-
TRATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Gigantes y Cabezudos—A las nueve y 
áiez-.La rifa del beso—A bis diez y diez: 
¡Al agua, patos! 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Políiica y danzoneo—.A las 9'15: B l 
ciniurón eléctrico—A las 10'15: IJOS em-
bustes de Gustavo. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los III-—Desafío de pelota entre los 
clubs Nuevo Azul y Colombia—A las 3. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción.—El domingo gran baile. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
ANUNCIOS 
ASOMBROSO D E S C O B R I M I E N T O . 
Para pegar obietos rotos de porcelana, cris-
tal, loza^ barro, siadera, etc. etc., garantizaji-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero sí r n objeto pega-
do t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vtnta oxclnsivaraente on la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina á Colón. Te lé fonol37 . 
Mediante él envió de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al qua lo pida. 
6927 26t—11J1 
Q;E D E S E A saber el paradero de Antonio Tru-
^-Jillo, natural de Sevilla, que vino á Cuba el 
ano 1895, fué militar y per tenec ió al Batal lón 
de Toledo ni 34, lo solicita su hermana Encar-
nación Truji l lo , á la persona que pueda dar 
informes de ¿1, dirigirse á Amargura 9». 
8054 l t l J - 3 m l l 
SE VENDE 
barata una magníf ica máquina de escribir 
Smith Premiér n- 4. Puede verse en Habana 
n: 131, 8040 ltl3—3ml4 
Dr. M . V1ETA 
Médico H o m e ó p a t a 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapla 57 e&q. Compoatela, altos. 
8015 26-13 Agto. 
A LOS INDUSTRIALES 
S E A L Q U I L A una gran casa, propia para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
así lo permite su disposición interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio prooorcionado. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Monte 230. 7645 8t5-Sm-4 
DR. L. OLIVERA 
tratamiento especial homeopát ico de las en-
fermedades de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, e s tómago , urinarias v sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas'GRATIS. De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Te lé fono 566. E n Regla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a. m., en Maceo 
n ó m . 89. 6279 26-22 J l 
Y C A I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
^ •Me Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
7872 4t-10-4m9 
Rosa 3, A . T u l i p á n , Cerro 
Se alquila esta bonita casa de cons trucc ión 
americana. L a llave en la bodega de la esqui-
na. E l dueño O'Reilly número 75. 
7989 2t-12 2m-12 
L 
BARIO QUIR0GA Y LOSADA 
participa á s u s amistades y al p ú b l i c o en ge-
neral que en L A M A N Z A N A D E G O M E Z por 
la calle de Neptuno tíntre las de Zulueta y 
Monserrate hace pocos meses abrió un esta-
blecimiento 
que con el nombre del P U E B L O , 
sale hoy á la palestra 
& defender oon tesón , 
á los que su nombre ostenta. 
E l surtido os tan extenSo^ variado en Sede-
ría, Ropa, Quincalla y Perfumería , sobre todo 
en esta últ ima, que lo mismo se encuentra la 
caja de polvos de á medio bue la Ideal de Hon-
bigant, que sólo esta casa detalla á tres pesos 
plata; también hay estuches propios para re-
galo a precios barat í s imos , pero la especiali-
dad de la casa son los encajes de hilo y obje-
tos japoneses que recibe directamente. 
¿¿s^Si no quieren confundirla fíjense en el 
letrero que hay en el interior del portal. 
7892 4tl0 
HENA EN " E l JEREZANA!) 
U Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena lita la mía por 40 Cts. 
AGOSTO 13 
ARROZ GON FOLLO. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo p a r a viajeros y cazadores f l plata 
PRAÓO 102. Teléfono 556. 
6981 26t-14 4m-19Jl JDIt. J . A. TRE3TOLS. 
Especialista en Knlernietlartes del 
Pe<'ho y Enfermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
PATRONES. 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate n . 69 , altos, entre Mura l l a y Sol. 
7835 26t-8Ag 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
T K N I K N T K - K K Y 15. 
Se alquilan habitaciones con ó sin comida. 
7664 8-5 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O T L o i l l y 1 0 4 : . 
Por 5 y 6 cí-s. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana $1 al mes.—Salón espe-
cial para S e ñ o r a s . - U n a visita al salón, Orneo 
en su clase. C 1402 1 A 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 1353 i 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
dofjle c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r ne-
c e s i t a r s e e l l oca l que o c u p a . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A 3 I A K I X A • 
P í H a ^ A EN DR0GUERIAS Y BOTICAS i 
Emulsión Creosotada 
| HtüGiCS tü Wl IWMWl DE PEW. 
alt 
DE E A B E L L . 
WUIT POCO 
A UNA ROSA. 
No puede, no, soñar la fantasía 
mayor hechizo que tus frescas galas; 
embriágame el olor que al aire exhalas; 
al mirarte, mi pecho se extasía. 
Dando al verjel encanto y alegría, 
las rojas tintas de la aurora igualas; 
el céfiro te mece con sus alas, 
en tu corola resplandece el día. 
Para gozar tu aroma y tus colores, 
á su cintura te prendió Citeres, 
y no hay sin tí ni júbilo ni amores. 
Mas ¡ay! fu^az como las. dichas eres, 
y cual ellas, de reina de las flores, 
deslumhras ai nacer y luego mueres. 
E l Duque de Jiivas. 
Jeroflifico Boapniio. 
(Por Juan Nadie.) 
Anagrama. 
(Por Javier de Lugo.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Concordia. 
Ciaraía. 
—Vamos, chico, prima cuatro, 
¡Vaya, que eres embustero! 
¡Que te quiere una señora 
con prima do* y dinero! 
¡Que casi te ha hecho el amor, 
á tercia, que eres tan feo... 
Aunque te pondas en cruz 
y lo Jures, no te creo. 
Becoge esa Mn dos tres cuatro] 
y no seas embustero, 
y sigue por esas calles 
calavera... ¡No te creo! 
L . Fernández Rodríguez, 
Lopgrifo nimérico. 
(Por Juan-Diego.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 9 7 8 6 5 2 9 
1 5 2 S 9 4 9 
6 3 6 7 8 9 
7 9 6 4 5 
4 5 4 9 
1 8 9 
4 5 
2 
Sustituir los números por letras p 
obtener en cada línea horizontalmente, 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Profesión. 
3 Tiempo prefijado. 
4 Representación eclesiástica, 
5 En la nobleza. 
6 Parte del cuerpo. 




(Por Juan el bobo.) 
O - oú 
O Ó O 
O O O O O 
0 0 0 
o 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal ^ 
verticalmen te, lo siguiente» 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 Consonante. 
5 Vocal. " 
CnaíWo. 
(Por Juan Lince.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
D • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y ver t f 
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Rio. 
3 En la artillería. 
4 Para pescar. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
V I T A L I A C ARMON A* 
A l jeroglífico anterior: 
PECADOS CAPITALES. 
A la charada anterior: 
CARPETA. 
A l rombo anterior: 
B 
C A L 
A R E O 
R T O 
E O N 








y d 1 
A l segundo: 
M 
M A R ^ 
M A T E A 
R E S 
A 
A! cuadrado anterior: 
C I R A 
I N E S 
R E C E 
A S E O 
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